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RESUMEN 
 
“ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PORTAL WEB INTRANET PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA 
QUITO BASADO EN HERRAMIENTAS  OPEN SOURCE” 
 
Años atrás, el personal de la Empresa Eléctrica Quito desarrollo un portal intranet, pero 
este se ha mantenido en versiones antiguas de hardware y software, factor que 
involucra la vulnerabilidad informática, además no brinda servicios que faciliten la 
confiabilidad y disponibilidad de la información, la ausencia de estos servicios 
ocasionan procesos de comunicación ineficientes, incrementando tiempo en acceso a 
la información, costos de impresión y distribución. En este contexto surge el presente 
proyecto de investigación con el fin de fortalecer e innovar el portal web intranet para 
la Empresa Eléctrica Quito, se presenta la estructura organizacional de Empresa, 
aplicación y resultados del método QSOS para calificación y selección de software de 
código abierto mediante sus cuatro etapas: definición, evaluación, calificación y 
selección, una vez seleccionado un Sistema de Gestión de Contenidos CMS se procedió 
a la instalación, configuración y puesta en marcha del CMS. Teniendo como resultado 
un portal intranet que fortalece la actividad científica que se desarrolla dentro y fuera 
de las Empresa, ofreciendo ventajas en seguridad, disminución en tiempo de ejecución 
en procesos de gestión, comunicación, flujo de información y productividad, toma de 
decisiones. 
 
DESCRIPTORES: PORTAL INTRANET, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE 
CONTENIDOS, OPEN SOURCE,  LIFERAY, QSOS 
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ABSTRACT 
 
“QUITO ELECTRIC COMPANY´S INTRANET WEBSITE ANALYSIS AND DESIGN BASED ON 
OPEN SOURCE TOOLS” 
 
Years ago, Quito Electric Company´s staff developed an intranet website, but it has been 
remained in older versions of hardware and software, which involves computing 
vulnerability, also does not provide services that guarantee reliability and availability of 
information.  The absence of these services causes inefficient communication 
processes, increasing: access time to the information, printing expenses and 
distribution. In this context the present research project arises in order to strengthen and 
innovate Quito Electric Company’s intranet website, the Company´s organizational structure 
and the results of the QSOS method for qualification and selection of open source software, is 
presented by its four stages: identification, assessment, qualification and selection; once 
selected a Content Management System CMS, we proceeded with its installation, configuration 
and implementation, resulting in an intranet website that strengthens scientific activity, 
taking place inside and outside the company, providing: safety benefits, reduced runtime in 
management processes, communication, information flow, productivity and decision 
making process. 
 
DESCRIPTORS: INTRANET WEBSITE, INFORMATION SYSTEMS, CONTENT 
MANAGMENTE, OPEN SOURCE, LIFERAY, QSOS 
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CAPITULO 1 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Introducción 
La Empresa Eléctrica Quito nace en 1987 como "la Eléctrica"  al transcurso de los años se ha 
convertido en una de las empresas líder en distribución de energía. 
 
Ilustración 1: Evolución histórica de la Empresa Eléctrica Quitoi 
Uno de los factores que involucra el desarrollo alcanzado por la empresa en estos años es la 
información que ha recopilado y ha generado, ya que la información es considerada como el 
eje estratégico para el desarrollo científico tecnológico de la Empresa, tomando en cuenta 
este factor y el cambio cultural referente al mecanismo de comunicación a nivel mundial, la 
información se debe trasmitir de manera digital, de forma que sea de fácil actualización y de 
acceso inmediato a datos o archivos útiles, confiables y disponibles en el momento que 
necesite el personal de la empresa. 
Con el objetivo de facilitar el flujo de información y de centralizar las aplicaciones 
tecnológicas existentes en la Empresa, se implementa el portal intranet para la Empresa 
Eléctrica Quito, mediante  la selección, instalación y configuración de un Sistema Gestor de 
Contenidos CMS1  de código abierto bajo el decreto del Estado Ecuatoriano, según la 
estructura organizacional de empresa lo cual comprende: Gerencia General, Gerencia de 
planificación, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Distribución, Gerencia 
                                                          
1
CMS Sistema Gestor de Contenidos: Software utilizado para facilitar la gestión de webs  
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de Comercialización, Gerencia de Proyectos Especiales y Gerencia Administrativa y 
Financiera.. 
En el capítulo I, se plantea el  problema, objetivos, justificación y alcance para el desarrollo 
de este proyecto, en el capítulo II se presenta la estructura organizacional de la Empresa,  
información, conceptos que se deben conocer como: Portal web intranet, sus características, 
beneficios y tipos. Además, se detallan los sistemas gestores de contenido a ser evaluados: 
Liferay, Drupal, Joomla y Wordpress mediante el método de selección de software de código 
abierto QSOS. En el capítulo III, se dedica a la metodología aplicada para las cuatro fases del 
ciclo de vida del proyecto: inicio, elaboración, construcción y transición. En el capítulo IV se 
enuncian los requerimientos, casos de uso y la aplicación del método para calificación de 
software de código abierto Qsos. El capítulo V se realiza la instalación de: base de datos, JDK 
y el CMS Liferay, el cual fue seleccionado mediante la aplicación del método en el capítulo IV, 
además en este capítulo describe: configuración, diseño y mapa de navegación. Finalmente 
en el capítulo VI se enuncian las conclusiones y recomendaciones. 
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1.2. Planteamiento Del Problema 
El incremento tecnológico que existe en la actualidad obliga a las empresas a implementar 
herramientas informáticas para la optimización de procesos de gestión, comunicación y flujo 
de información, dichas herramientas a más de ser eficaces,  manejables y seguras, deben 
cumplir con los estándares establecidos por la empresa, éste es el caso de la Empresa 
Eléctrica Quito que tiene la necesidad de usar en sus aplicaciones como estándar el lenguaje 
de programación Java, además de implementar herramientas Open Source2 que permitan 
acceder, intercambiar, compartir y proteger la información que fluye a través de la intranet 
de la empresa. 
Actualmente la Empresa Eléctrica Quito, cuenta con un portal  intranet, pero éste se 
encuentra desarrollado en versiones antiguas de lenguaje de programación , Sistema 
Operativo, Servidor Web, factores que involucran la vulnerabilidad informática para el portal 
además no brinda los servicios que faciliten la confiabilidad y disponibilidad de la información 
interna hacia los miembros de la empresa, la ausencia de estos servicios ocasionan procesos 
de comunicación ineficientes, incrementando de esta forma: tiempo en acceso a la 
información interna de la empresa, cantidad de documentos impresos, costos de impresión y 
distribución.  
El portal web actual no realiza una centralización de la información indispensable tales como: 
manuales operativos, reglamentos internos, y manuales de capacitación, además existe 
información duplicada disponible en la página inicial de la intranet y luego en la aplicación de 
documentos, la estructura de la información no está acorde a la estructura orgánica de la 
Empresa, dificultando así la orientación del usuario en la intranet  
Como consecuencia a la carencia de estos elementos, los miembros internos de la empresa 
no hacen uso del portal intranet y realizan los procesos de forma manual, impidiendo el 
desarrollo de la Empresa. 
                                                          
2
 OPEN SOURCE (Código Abierto): Software distribuido y desarrollado libremente, acceso al código fuente. 
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1.3. Interrogantes de la Investigación 
1.3.1. Problema principal 
¿Cómo desarrollar un portal web intranet amigable, el cual ayude al desarrollo de soluciones 
empresariales mediante el flujo de información entre los miembros de la Empresa Eléctrica 
Quito, usando herramientas Open Source? 
1.3.2. Problema secundario 
¿Cómo facilitar la comunicación e intercambio de información y cooperación entre equipos, 
de manera sencilla y rápida entre las distintas gerencias de la empresa, además de publicar la 
información útil y necesaria que deben conocer los miembros de la empresa, garantizando la 
integridad de la información? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Analizar y diseñar un portal  intranet para  la Empresa Eléctrica Quito que permita mantener 
de forma ordenada y funcional la información contenida en los módulos de dicha aplicación 
mediante el uso de herramientas Open Source, tomando como punto de partida la 
información y módulos que posee la intranet actual de la Empresa.    
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Estudiar y compararlas herramientas Open Source estables y maduras (Joomla3, Drupal4, 
Wordpress5, Liferay6) 
                                                          
3
JOOMLA: Sistema de Gestión de Contenidos de código abierto, bajo el lenguaje de programación PHP, permite 
crear sitios Web y aplicaciones online. 
4
DRUPAL: un sistema de gestión de contenido modular y muy configurable, es un programa de código abierto, 
con licencia GNU/GPL, escrito en PHP. 
5
WORDPRESS: gestor de contenidos cuya característica es su orientación a la estética, facilitando, tanto la 
creación como la administración de contenidos  de manera fácil y ordenada del contenido 
6
LIFERAY: Sistema de Gestión de Contenidos de código abierto, utilizado para la creación de portales. 
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 Determinar cuál herramienta mejor se adapte a las políticas de uso de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Empresa Eléctrica Quito, mediante la 
aplicación del método de selección de software QSOS. 
 Diseñar un portal intranet con criterio de autentificación de usuarios que  permita a sus 
principales usuarios mantener y actualizar este servicio garantizando la integridad de los 
datos que se publiquen, mediante la integración de LDAP7 
1.5. Justificación 
La utilización de un portal web intranet en las empresas, presenta varios  beneficios entre los 
cuales se encuentran la reducción de costos en insumos de oficina al publicar todo tipo de 
documentos como: boletines, manuales, material de apoyo, formularios, plantillas, oficios 
circulares entre otros, además aumenta la eficiencia permitiendo que los recursos necesarios 
se encuentren agrupados en un portal corporativo, facilitando la estandarización y uso, para 
que de esta manera los usuarios interactúen con recursos como: procesos de negocio, 
aplicaciones, contenidos entre personas dentro de la empresa, por lo que es necesario que la 
intranet se encuentre abordada por herramientas tecnológicas que garanticen su correcto 
funcionamiento, optimizando de manera efectiva la comunicación, el flujo de la información 
entre los respectivos usuarios, clientes y demás personas vinculadas al negocio, la reducción 
de costos operativos en tiempo y dinero, y por consiguiente brinden beneficios para el 
desarrollo de la empresa.   
1.6. Alcance 
El alcance de este proyecto abarca el análisis y diseño del portal intranet cumpliendo con los 
requerimientos y necesidades de la Empresa Eléctrica Quito. Esto incluye: 
 Determinar de entre las diferentes herramientas de software libre la que mejor se adapte 
y cubra las necesidades de acuerdo a las políticas de administración de equipamiento de 
la DTIC. 
                                                          
7
LDAP Lightweight Directory Access Protocol: Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, conjunto de protocolos 
abiertos  que permite acceder a través de la red  a la información almacenada en un directorio de información. 
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 Analizar, configurar  un gestor de portales Open Source para facilitar una documentación 
que agilice ese aprendizaje en futuros proyectos que trabajen con este producto. 
 Estandarizar el esquema la configuración e implementación de la aplicación según los 
lineamientos de la Empresa como herramientas, formatos, interfaces con las que 
interactúa el usuario. 
 El diseño y la construcción de menús estará alineada a la información que la Empresa 
provea de tal manera que el flujo y mapa de navegación de la herramienta pueda mostrar 
datos según sea el perfil de cada usuario.  
 Permitir que los administradores del portal gestionen fácilmente usuarios, grupos, 
localizaciones y roles a través de herramientas visuales.  
1.7. Delimitación Del Proyecto 
El trabajo de investigación consta únicamente de la instalación de la selección instalación y 
configuración de un CMS de código abierto  para la Empresa Eléctrica Quito conlos siguientes 
módulos técnicos y administrativos: Gerencia General, Gerencia de Planificación, Gerencia de 
Generación y subtransmisión, Gerencia de Distribución, Gerencia de Comercialización, 
Gerencia de Proyectos, Gerencia Administrativa y Financiera mediante la utilización de un 
sistema gestor de contenidos CMS  Open Source, no incluye la implementación del portal en 
los servidores de la Empresa. 
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CAPITULO 2 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Antecedentes 
Al inicio de la década de 1990 las empresas tuvieron la necesidad de implementar 
herramientas informáticas que de acuerdo a su estructura organizacional, permitan la 
gestión de datos, gestión de aplicaciones, gestión del flujo de trabajo, colaboración entre 
miembros de la empresa, gestión en la publicación de contenido; en búsqueda de estas 
necesidades aparecen los portales intranet, que se lo puede definir como un sistema de 
información organizacional que permite fomentar el aprendizaje y propiedades de la 
estructura jerárquica de la información y el conocimiento. 
Por ende en este capítulo se presenta la estructura organizacional que actualmente 
mantiene la Empresa Eléctrica Quito e información que concierne al desarrollo del presente 
proyecto. 
2.2. Fundamentación Teórica 
2.2.1. Estructura organizacional  de la Empresa Eléctrica Quito 
La Empresa se estructura en función de su naturaleza y objetivos,  como línea de mando la 
Gerencia General en correlación según los siguientes procesos: 
Procesos Gerencias Direcciones 
Gobernantes Planificación 
Tics 
Planificación 
Desarrollo Organizacional 
Sustantivos 
Generación y Subtransmision 
Subtransmision 
Generación 
Distribución 
Zona Norte 
Zona Centro 
Zona Sur 
Comercialización  
Zona Urbana 
Zona Periférica 
Clientes especiales y telemedicion  
Proyectos Especiales 
Proyectos Especiales 
Proyectos ER y EE 
Adjetivos Administrativa y Financiera 
Financiera 
Servicios 
Talento Humano 
Administración de Activos y Bienes 
Contratación Publica 
Tabla 1: Organigrama Empresa Eléctrica Quito
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Ilustración 2: (Empresa Electrica Quito, 2013)Estructura Orgánica {1} 
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2.2.2. Portal Web 
Technology, C. {2} en su diccionario de Informática e internet define a un portal como una 
puerta de la web que proporciona contenido actual y que puede ser personalizada por los 
usuarios. Esto se puede interpretar a un portal como un  medio de información mediante el 
cual los usuarios administradores pueden crear, borrar,  actualizar y publicar un conjunto de 
recursos electrónicos en distintos tipos de archivos como: texto, imagen, audio y video, 
además de ofrecer servicios como motores de búsqueda, correo electrónico, noticias, foros,  
chat, blogs, galerías fotográficas, entretenimiento, juegos, deportes, novelas, música, 
facilitando a los usuarios finales el acceso y navegación por la información y servicios de 
forma sencilla, unificada y segura. 
2.2.2.1. Beneficios 
 Acceso rápido y sencillo a la información actualizada. 
 Acceso a servicios de forma inmediata: noticias, descargas, chat, foros, entre otros. 
 Disponibilidad de Información desde cualquier lugar y hora. 
 Integración de soluciones para múltiples tipos de usuarios  
 Facilidad para toma de decisiones. 
 Ventaja competitiva a nivel empresarial.  
 Interactividad y constante comunicación entre usuarios. 
 Ahorro en suministros de oficina. 
 Cooperación con el medio ambiente. 
 Búsqueda inmediata en el contenido. 
2.2.2.2. Clasificación 
 Portales horizontales: 
Conocidos como HEP por sus siglas en ingles Horizontal Enterprise Portal, tienen como 
objetivo principal informar a una extensa audiencia, se basan en información universal de 
diversos temas y son usados para sitios sociales.  
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 Portales verticales: 
Conocidos como VEP por sus siglas en inglés Vertical Enterprise Portal,  tienen como objetivo 
proveer información y servicios a un mercado específico y su contenido es especializado en 
un área concreta. 
  
 Portales diagonales: 
Este tipo de portales tienen como objetivo publicar el contenido que es ingresado por sus 
usuarios, son dirigidos una extensa audiencia con contenido específico. Ejemplo de portales 
diagonales tenemos: Facebook (Red Social),  YouTube (Sitio para subir y ver videos) 
  
Según el tipo de portales web se encuentran: personales, de noticias, de gobierno,  
culturales, de intranet, de licitacion y de busqueda, a continuacion se hace una breve 
descripcion de estos tipos de portales. 
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TIPOS PORTALES 
WEB 
PERSONALES 
Este tipo de 
portales 
proporcianan a los 
usuarios 
capacidades 
personalizadas, 
esta diseñado para 
utilizar aplicaciones 
distribuidas. 
NOTICIAS 
Proporcionan a los 
usuarios noticias en 
tiempo real, 
convirtiendose este 
en un media de 
comunicación mas 
rapido que medios 
impresos. 
 
GOBIERNO 
Incluyen portales 
primarios a los 
gobiernos, como 
portales 
desarrollados para 
audiencias 
específicas. 
Entregando 
productos y 
servicios del 
Estado tanto a los 
ciudadanos como a 
la industria 
 
CULTURALES 
Proporciona un 
punto de acceso a 
los contenidos 
culturales, son 
considerados como 
una red invisible 
que no puede ser 
indexada por los 
motores de 
búsqueda estándar 
Se los puede usar 
digitalizado las 
colecciones 
culturales de 
galerías, 
bibliotecas, 
archivos y museos 
 
INTRANET 
Proporciona a los 
miembros de una 
empresa el flujo de 
informacion, 
publicacion de 
normas, politicas, 
reglamentos de  
una empresa. 
LICITACIÓN 
Se los considera 
como una puerta 
de entrada para 
buscar, modificar, 
enviar datos y/o 
archivos sobre 
licitaciones y de 
procesamiento 
profesional de las 
ofertas en línea 
continua. 
 
BUSCADORES 
Tambien conocidos 
como motores de 
busqueda, busca 
contenidos 
almacenados en 
todo tipo de 
portales  
Agregan los 
resultados de 
varios motores de 
búsqueda en una 
sola página  
 
Ilustración 3: Tipos de Portales Web 
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2.2.3. Intranet 
Wagnet, R. L. {3} Considera a una intranet como una red de computadoras, software, 
documentos y bases de datos que generalmente funcionan como la Internet, excepto que se 
ofrece acceso únicamente a empleados y huéspedes selectos, debido a esta restricción de 
acceso una intranet puede servir para publicar información confidencial y patentada, que 
esté en desarrollo, o que no esté lista para que los consumidores y la competencia la vean. 
Una Intranet usará las redes de área local (LAN, Local Área Network), conexiones entre 
dichas LAN, y demás medios para conectarse al Web, sitios FTP, de noticias y a otros 
servidores, como sucede en la Internet, pero con acceso exclusivo para usuarios internos. Por 
otro lado Mesa {4} describe a la intranet corporativa como “herramientas para la gestión de 
información y conocimiento, se han convertido en una solución adecuada para compartir 
grandes cantidades de datos en el contexto organizacional. El entorno informativo de las 
intranets representa uno de los ámbitos más productivos y poco explotados donde el 
profesional de la información puede aportar valiosas herramientas y enfoques en la gestión 
del conocimiento integral.” Es decir que una intranet es una red interna creada con el 
objetivo de brindar acceso a la información utilizada por los miembros de las empresas, 
además  se puede decir que un portal intranet se ha convertido en una inteligencia del 
negocio ya que facilita la comunicación interna y externa de la empresa, integrando así todos 
los recursos de información que posea las empresas vinculando los objetivos y metas de la 
información para garantizar una correcta gestión de la información y toma de decisiones,  sin 
embargo hay que tomar en cuenta que para tener éxito es fundamental organizar, catalogar 
y describir la información disponible de forma que pueda especificarse el contenido y el 
contexto de la información, de los artículos antes citados los beneficios de la intranet son: 
 Aumento de productividad  
o Mejora de la comunicación interna y externa de la empresa. 
o Mejor manejo de la información 
o Facilidades para compartir archivos y recursos en la organización. 
o Posibilidad de que la información se controle por quienes la generan. 
o Detectar, seleccionar, organizar, filtrar presentar y usar la información y 
recursos, de forma transparente y eficaz 
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o Facilidad en la búsqueda de información (Los empleados no pierden el tiempo 
en buscar información oculta) 
o Reducción de errores al tener acceso inmediato a la información actualizada  
o Construcción de una cultura de colaboración. 
o Mejoramiento de la toma de decisiones 
 Reducción de Gastos 
o Ahorro de tiempo y dinero 
o Teléfono,  viajes, suministros de oficina, hardware y talento humano. 
 Seguridad y acceso 
o Perfiles de acceso (Información restringida: secretos industriales, clientes, 
planes de mercadotecnia e información sobre el personal) 
Riesgos 
 Seguridad y acceso 
o Piratas de la información, capaces de transgredir los sistemas de seguridad. 
2.2.3.1. Seguridad  
Los ataques a una aplicación intranet ocurren generalmente con el objetivo de destruir, 
causar daño a la integridad de la información propiedad de la empresa. Debido a la 
utilización de los protocolos TCP/IP8  hacen que la intranet sea vulnerable a este tipo de 
ataques. Por lo tanto se requiere tomar medidas de seguridad que garanticen la integridad 
de los datos, ya sea mediante software o hardware para tener un  control del tráfico, otro 
tema que no se debe dejar de lado es la encriptación como también las contraseñas 
necesarias para la verificación de los distintos usuarios de la intranet. existen entre las 
medidas de seguridad la utilización de aplicaciones informáticas, por ejemplo para tener 
protección contra virus, si es necesario tener la posibilidad de bloquear sitios web no 
requeridos o que causen algún tipo de daño a la empresa finalmente el control de tráfico es 
un aspecto que se debe tomar en cuenta para que la intranet funcione correctamente. 
Entre las herramientas que se pueden emplear para la seguridad, se puede citar el firewall, 
que combina tanto hardware como software  cuyo objetivo es controlar los servicios 
permitidos desde o hacia la intranet. Garantizando de esta forma que usuarios no 
                                                          
8
 TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol(Protocolo de control de transmisión/Protocolo 
Internet): conjunto de protocolos, que al utilizarse coordinadamente permiten establecer una comunicación 
entre dos o más equipos informáticos 
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autorizados ingresen a la intranet o red privada, manteniendo un estricto control de ingreso 
de usuarios. Cabe destacar que la seguridad informática abarca un ambiente más amplio de 
protección ya que en tema de seguridad un firewall no es considerado como suficiente.  
La autenticación representa un tema importante en la infraestructura como en el diseño de 
la intranet en cuanto a la seguridad de la misma. La autenticación garantiza que el usuario es 
quien dice ser, es decir, validando sus datos. De la misma manera la aplicación informática 
para el propósito de bloquear sitios, con el fin de prohibir a los usuarios de la Intranet la 
obtención de material no requerido. Mientras que la herramienta encargada del control de la 
intranet busca que servicios han usado y la ubicación de los usuarios, como lo hace HTTP 
para el acceso al Web. Finalmente para tener un control, detección de virus lo hace una vez 
que el archivo ingresa a la intranet y de esta manera garantizar que dicho archivo está libre 
de virus. 
2.2.3.2. Planificación y creación de un portal intranet 
Para la creación de un portal intranet se debe tomar en cuenta la siguiente planificación: 
 
Ilustración 4: Planificación y creación de un portal intranet 
Determinar el objetivo de la creacióny utilizaciondel portal. 
Definir responsables de la gestión de la información:   
Precisar usuarios y privilegios para los usuarios.  
Estipular el diseño, arquitectura, procesos que se adapten a la 
información que se vaya a utilizar. 
Realizar un análisis acerca de la seguridad de la intranet, tomando en 
cuenta la importancia de la información que vamos a manejar 
Determinar límites entre los miembros de la intranet y de la 
información 
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2.2.4. Sistema de Gestión de Contenidos CMS 
Los sistemas de gestión de contenidos CMS (Content Management System), permiten 
separar la gestión del contenido del diseño, por tanto el administrador puede mantener el 
control de la información en bases de datos, los CMS admiten la posibilidad de mantener el 
control desde una sola interfaz web, también organiza y posibilita la creación de documentos 
y otros contenidos, compartiendo el conocimiento ya que agrupa herramientas, para generar 
resultados óptimos. 
2.2.4.1. Estructura 
 
Ilustración 5: Estructura CMS 
  
                 A nivel de Estructura 
                 Capas 
Base de datos 
MySql 
PostgreSQL 
Oracle 
Programación 
Java 
PHP 
PERL 
Diseño 
HTML 
Css 
Javascript, AJAX 
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2.2.4.2. Ventajas 
 
Ilustración 6: Ventajas CMS 
2.2.4.3. Publicación de contenidos 
En la actualidad los contenidos disponibles en un sistema de gestión de contenidos, son 
referentes a: noticias, artículos, reportajes, cotizaciones de acciones, fragmentos de un fondo 
editorial, cursos de formación, conferencias, informes, estudios, entre otros.; con sus 
respectivos formatos desde un simple texto plano a música, animaciones, vídeos, fotografía, 
entre otros., los cuales son admitidos y cumplen la función de informar. Estos contenidos 
listados se encuentran disponibles en la red  una de forma gratuita y otros son 
comercializados. 
•Se puede utilizar las funcionalidades incorporadas en el CMS para cubrir las 
necesidades del proyecto. 
Desarrollo rápido 
•Los CMS  esta realizado por expertos y un gran numero de desarrolladores. 
•Es utilizados por gran cantidad de usuarios. 
Escalabilidad, 
performance, 
seguridad 
•Existe una comunidad que puede dar respuesta a problemas con el desarrollo y 
configuración de los sitemas. 
Soporte 
•Existen CMS gratuitos o de pagos, al adquirir uno de pago es más baratos que 
un desarrollo. 
Presupuesto 
•La instalación de actualizaciones y cambio de versión puede realizar en corto 
tiempo. 
Mantenimiento 
•Cubren necesidades para plataformas de comercio electrónico, blogs, páginas 
con contenido estructurado y gestión de usuarios. 
•Los usuarios pueden: crear, modificar, eliminar contenido al portal 
Funcionalidades 
concretas 
comprobadas 
•Constantemente soluciona fallos, crea nuevos módulos y están en contacto 
unos con otros para proporcionar el mejor servicio posible a los clientes para 
los que desarrollan. 
Comunidad de 
programadores   
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2.2.4.4. Organización de contenidos 
Generalmente los CMS manejan esquemas jerárquicos que permite mantenerla organización 
correcta de los contenidos. La capacidad de estas estructuras para definir el grado de 
generalización o especialización de unos contenidos con respecto a otros resulta de gran 
utilidad en la Web 
Para la organización del contenido es necesario tomar en cuenta la perspectiva técnica al 
momento de la organización de contenidos, por lo que se destacan tres características: 
 Privilegios de acceso al contenido: Existe contenido que debe ser accesible para todos 
los usuarios, pero también puede existir contenido reservada a un grupo reducido de 
ellos.  
 Caducidad de la información: en las empresas generalmente disponen de contenidos que 
pierde valor al cabo de cierto tiempo. Como pueden ser cambios de cronograma, 
asignación de tareas, entre otras.  
La comunicación empresarial es una de las ventajas que brinda una intranet aportando al 
crecimiento y al buen uso de su comunicación, el contenido no debe estar al alcance de 
todos, o una parte de los miembros de la organización. Por ejemplo las políticas de la 
empresa, cronograma de actividades, agenda telefónica. 
 Generación de contenido: Con las herramientas existentes para la realización de portales 
web, se puede generar un  conocimiento común para toda la empresa, dando lugar a que 
los generadores y consumidores de la información no sean personas distintas, sino que 
sean consumidores y productores al mismo tiempo.  
La información se debe clasificar de tal forma que sea accesible y adecuada a la búsqueda 
que se realiza. 
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2.2.4.5. Tipos 
 
Ilustración 7: Tipos CMS 
TIPOS CMS 
Por sus 
características 
Lenguaje de 
programación 
Active Server Pages 
Java 
PHP 
ASP.NET 
Ruby On Rails 
PERL 
Licencia 
Código abierto 
(Open Source) 
Software 
propietario 
Por su uso y 
funcionalidad 
Blogs Paginas personales 
Foros 
Compartir 
opiniones 
Wikis 
Desarrollo 
colaborativo 
Enseñanza 
Contenidos de 
enseñanza on-line 
Comercio 
electrónico 
Gestión de 
usuarios, catálogo, 
compras y pagos 
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Como se puede observar en la ilustración existen diferentes criterios de clasificación, para 
efectos  del presente proyecto y siendo prioritario cumplir con uno de los objetivos de la 
Empresa Eléctrica Quito que es el de implementar herramientas de código abierto, a 
continuación considera la fundamentación teórica sobre CMS de código abierto o más 
conocidos como Open Source. 
 
Ilustración 8: Tipos CMS Open por su licencia 
2.2.4.6. CMS Open Source 
Con la aparición de los Sistemas Gestores de Contenidos se solucionaron varios problemas en 
el campo de la gestión empresarial, pero un campo que no estaba completamente 
solucionado fueron los costos, debido a sus elevados precios para la obtención de las 
herramientas para su desarrollo.  
Inicialmente todas estas herramientas debían ser pagadas, como solución a esto 
comunidades de desarrolladores crearon herramientas “Open Source”, las misma que en el 
mundo tecnológico ha tenido gran éxito, actualmente el campo de las herramientas que 
soportan los CMSs está prácticamente dividido entre las herramientas pagadas y 
herramientas de código fuente abierto.  
Mediante el acceso al código fuente de un programa, desarrolladores, técnicos, creadores de 
tecnologías, mediante un trabajo en comunidad se puede perfeccionar continuamente los 
programas, compartiendo soluciones y perfeccionando la herramienta; se puede firmar que 
actualmente #Open Source” es una nueva tendencia bajo el mundo tecnológico. 
TIPOS CMS Por su licencia 
Código abierto (Open 
Source) 
Software propietario 
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Los programas de código fuente abierto incorporan medidas de seguridad, además son de 
fácil  adaptación de los programas a las necesidades particulares de los usuarios. Muchos de 
estos programas, se encuentran respaldados por grandes compañías. 
Para conocer más acerca de Open Source se realiza una breve introducción acerca de este 
tema. 
2.2.5. Open Source 
Open Source o Código fuente abierto, es un programa que ofrece al usuario la posibilidad de 
ingresar en su código para poder estudiarlo o si es necesario modificarlo. Pero no sólo hace 
referencia al libre acceso al código fuente.  
Las condiciones de distribución de un programa open Source deben cumplir una serie de 
criterios. El propósito de open Source es constituir que los criterios contengan la propiedad 
que los programadores pretenden que signifique: que afirmen que los programas 
distribuidos con licencia open Source se encuentran disponibles para su continua 
investigación y mejoramiento y de esta manera se logre alcanzar niveles de fiabilidad que no 
alcance obtener ningún programa comercial cerrado, es decir, que no sea código abierto.  
La idea del software open Source, es entregar programas que dispongan de libre acceso al 
código fuente, pero incluyendo conceptos importantes como los citados a continuación: 
 
Ilustración 9: Características de Open Source 
 Flexibilidad. Si el código fuente está disponible, los desarrolladores  pueden modificar 
los programas a su manera. Además, se produce un  flujo constante de ideas que 
mejora la calidad de los programas.  
OPEN 
SOURCE 
Fiabilidad y 
seguridad 
Flexibilidad Rapidez de 
desarrollo 
Relación con el 
usuario 
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 Fiabilidad y seguridad. Con varios programadores a la vez recopilando  el mismo 
trabajo, los errores se detectan más pronto y se corrigen antes, por lo que el producto 
resultante es más fiable y eficaz que el comercial aspecto importante dentro del 
desarrollo e implementación de software. 
 Rapidez de desarrollo. Este parámetro comprende  las actualizaciones y ajustes 
respectivos de un determinado programa open Source, dichas actualizaciones se 
realizan a través del internet por lo tanto se establece una comunicación constante.  
 Relación con el usuario. El programador se acerca mucho más a las necesidades 
reales de su cliente debido a su constante comunicación, y de esta manera se genera 
el producto con las especificaciones correctas para el usuario 
La siguiente ilustración muestra las ventajas y desventajas en la utilización de herramientas 
Open Source. 
 
Ilustración 10: Ventajas y Desventajas  CMS 
V
en
ta
ja
s 
Gratuito 
Libre distribución 
Seguridad 
Disponibilidad de herramientas y librerías 
Facil adaptación 
Acceso a más herramientas 
Soporte por parte de una comunidad de usuarios 
D
es
en
ta
ja
s 
Curva de aprendizaje mayor 
No posee garantía proveniente del auto 
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La selección, implantación y puesta en marcha de una herramienta para la gestión de  
contenidos es resultado de un estudio y de un análisis de la Empresa Eléctrica Quito en la que  
instalará, teniendo en cuenta sus objetivos, procesos de trabajo, recursos de información, y 
de sus usuarios potenciales.  
En consecuencia, una exhaustiva planificación, resultado del estudio previo, y una rigurosa 
metodología de puesta en marcha son ineludibles para tener éxito en una iniciativa de 
gestión de contenidos. 
Los aspectos claves para realizar la selección correcta de la herramienta son: 
 
Ilustración 11: Aspectos al momento de seleccionar un CMS 
Para la selección correcta de la herramienta a implementar en la Empresa se analizaron los 
Sistemas de Gestión de Contenidos Open Source que han marcado tendencia en la creación 
de portales en esta era tecnológica: Liferay, Drupal, Joomla, WordPess. 
Se
le
cc
io
n
  C
M
S 
Minimizar tiempo y esfuerzo en la creación, búsqueda y distribución de la información en la Empresa.  
Eliminar la duplicidad en el trabajo.  
Intranets desactualizadas o desordenadas y con interfaz de difícil navegación.  
Poco o nulo control del flujo, en información y servicios.  
Identificar qué tipo de información es necesario incluir en el sistema.  
Analizar cuáles son los puntos prioritarios de la implementación.  
Determinar qué herramienta se utilizará para la implementación del sistema.  
Crear un cronograma a pequeña escala y que involucre poco personal para valorar el desarrollo del sistema.  
Involucrar al personal de la Empresa y hacerlo partícipe del proyecto, brindarle responsabilidades y 
comprometerlo con su desarrollo. 
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2.2.6. Sistema de Gestión de Contenido Liferay 
Según Liferay {5}:“La plataforma web corporativa Liferay Portal, dispone de la ayuda 
necesaria para desarrollar soluciones empresariales con resultados inmediatos y valor a largo 
plazo”. 
El portal Liferay es un sistema gestor de contenido de código abierto, generalmente utilizado 
para la creación de portales web, incluye editor de contenidos, herramientas colaborativas, 
herramientas de comunicación, entre otros, mantiene un óptimo equilibrio entre la 
funcionalidad práctica, usabilidad e innovación técnica. Además ofrece la  gestión de 
contenidos, un entorno de colaboración y una plataforma para redes sociales fáciles de 
utilizar. 
Retortillo Franco {6}, en su monográfico describe las siguientes características, 
funcionalidades y ventajas  de Liferay: 
2.2.6.1. Características 
 Facilita el diseño de interfaces. 
 Aporta un Framework9 de integración de aplicaciones. 
 Posee varias herramientas. 
 Soporte de Single Sign On (SSO)10. 
 Soporte de campos personalizados 
 Integración de motores de reglas. 
 Grupos de usuarios, organizaciones y sitios. 
 Plataforma SOA11. 
                                                          
9
Framework infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y 
desarrollo de software 
10
Single Sign On (SSO).Proceso de autentificación mediante el cual el usuario puede acceder a varios sistemas 
con una sola autentificación 
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 Personalización de usuarios. 
 Publicación de contenidos basada en roles. 
 Auditoría y monitorización de rendimiento. 
 Soporte Multi-Idioma. 
 OpenSocial12 
2.2.6.2. Funcionalidades 
 Gestión de Contenidos permite generar,  almacenar,  administrar, integrar y publicar 
información. 
 Publicación Web. 
 Repositorio de documentos y archivos multimedia. 
 Permite al usuario categorizar el contenido. 
 Publicador de Contenidos. 
 Editores avanzados de texto. 
 Posee estructuras y plantillas. 
 Publicación inmediata y planificada. 
 Dispone de etiquetado dinámico. 
 Su integración es sencilla. 
 Posee páginas personalizables. 
 Wikis. 
 Foros. 
 Blogs. 
 Notificaciones de contenido inapropiado. 
 Seguimiento de Actividades. 
 Mensajería instantánea. 
 Correo electrónico. 
                                                                                                                                                                                      
11
SOA Arquitectura Orientada a Servicios: Arquitectura para el diseño y desarrollo de sistemas distribuidos. 
12
OpenSocial: Característica de Liferay planteada para la creación de aplicaciones, denominados también 
gadgets que se utilizan para el funcionamiento en redes sociales. 
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 Calendario compartido. 
 Anuncios y Alertas. 
 Listas dinámicas de datos. 
 Encuestas 
2.2.6.3. Ventajas 
Entre las ventajas más destacadas de Liferay, tenemos las siguientes: 
 Se puede construir un portal sin la necesidad de escribir el código. 
 Permite crear roles distintos en función de los usuarios. 
 Incorpora flujos de trabajo: creación, edición, validación y aprobación.  
 Single Sing On: Conectores para validación de usuarios. 
 Es independiente con respecto al servidor de Aplicaciones: permite ejecutarse en 
contenedores ligeros (Apache tomcat13o Jetty14) y también en servidores pesados como 
JBOSS15, Weblogic16. 
 Internacionalización: ofrece soporte nativo para multitud de idiomas. 
 Gran variedad de aplicaciones: la comunidad ha desarrollado portlets17 como: gestores 
de noticias, correo web, wiki, foros, RSS18, entre otros. 
 Administración: Permite la gestión de usuarios, grupos y roles con una interface muy 
intuitiva 
                                                          
13
Apache Tomcat: Contenedor de servlets (programa capaz de recibir peticiones de páginas web y re 
direccionar estas peticiones a un objeto Servlet). 
14
Jetty: Servidos HTTP basado en java y un contenedor de servlets.  
15
JBOSS: servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en Java puro 
16
Weblogic: servidor de aplicaciones Java EE y también un servidor web HTTP 
17
Portlets: Componentes modulares que se son gestionados y visualizados en una interfaz web. 
18RSS (Really  Simple Syndication): formato XML para compartir contenido en la web. Se utiliza para 
difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos 
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2.2.6.4. Sistemas operativos 
 
Ilustración 12: Sistemas Operativos Liferay 
2.2.6.5. Servidores de aplicaciones 
 
Ilustración 13: Servidores de aplicaciones Liferay 
2.2.6.6. Java Runtimes 
 Java Standard & Enterprise Edition (SE/EE)  
 Java Standard & Enterprise Edition (SE/EE)  
2.2.6.7. Bases de datos 
 
Ilustración 14: Base de datos Liferay 
Sistemas 
operativos 
Linux (CentOS, 
RHES, SUSE, 
Ubuntu y 
otros) 
Unix (AIX, HP-
UX, Mac OS X, 
Solaris y otros) 
Windows 
Servidores de 
aplicaciones 
Geronimo 
GlassFish 
JBoss  
JOnAS  OracleAS 
SUN JSAS  
WebLogic  
WebSphere 
Bases 
de 
datos 
IBM DB2 
MySQL 
Oracle PostgresSQL 
SQL Server 
Sybase 
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2.2.6.8. Lenguajes de scripting soportados 
 JavaScript 
 Ruby 
 PHP 
 Python 
2.2.6.9. Seguridad 
 Autenticación extensible 
 Verificación de e-mail 
 Gestión de permisos granular 
 Autenticación LDAP 
 Gestión de sesiones 
2.2.6.10. Gestión del conocimiento 
 PortletKnowledge 19  Base para creación de contenidos basada en equipos y 
almacenamiento de conocimiento. 
 Framework de desarrollo de taxonomías (categorización) 
 Framework de desarrollo para añadir taxonomías a portlets desarrollados a medida 
 Gestión de contenidos Web, Wiki, Knowledge Base con soporte para categorización 
 Navegación basada en categorías 
2.2.7. Sistema de Gestión contenidos Drupal 
Según la página oficial de Drupal {7} y el monográfico de Sotelos {8}, se define a Drupal como 
un Sistema Gestor de Contenidos de código abierto, desarrollado bajo el lenguaje de 
programación PHP, y bajo un diseño modular 20  y configurable posee las siguientes 
características: 
                                                          
19
Portlet Knowledge: Portlet de base de conocimiento 
20
Diseño modular: Diseño basado en la modulación, el cual permite su reutilización. 
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2.2.7.1. Características 
 
 
Ilustración 15: Características Drupal 
2.2.7.2. Rendimiento y escalabilidad  
 
Ayuda on-line 
•Sistema de ayuda online y páginas de ayuda para los módulos del 'núcleo', para: 
•Usuarios 
•Administradores. 
Búsqueda •Contenido indexado en tiempo real, se puede consultar en cualquier momento. 
Código abierto 
•El código fuente libremente disponible 
•Licencia GNU/GPL.  
Módulos 
•Proporcionan funcionalidades como: 
•Página de categorías 
•Autenticación mediante jabber (Extensible Messaging and Presence Protocol: 
Protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia) 
•Mensajes privados, entre otros. 
Personalización 
•Implementado en el núcleo de Drupal.  
•El contenido como la presentación pueden ser individualizados de acuerdo las 
preferencias definidas por el usuario. 
Gestión de usuarios 
•Los usuarios se pueden registrar e iniciar sesión de forma local o utilizando un sistema 
de autenticación externo como Jabber, Blogger, LiveJournal o otro sitio Drupal.  
•Para su uso en una intranet, se puede integrar con un servidor LDAP. 
•Permisos basados en roles  
•Los administradores de Drupal no tienen que establecer permisos para cada usuario. 
En lugar de eso, pueden asignar permisos a un 'rol' y agrupar los usuarios por roles. 
Gestión de contenidos 
•Control de versiones  
•El sistema de control de versiones de Drupal permite seguir y auditar totalmente las 
sucesivas actualizaciones del contenido: qué se ha cambiado, la hora y la fecha, quién 
lo ha cambiado, y más. También permite mantener comentarios sobre los sucesivos 
cambios o deshacer los cambios recuperando una versión anterior. 
•Enlaces permanentes (Permalinks)  
•Todo el contenido creado en Drupal tiene un enlace permanente asociado a él para 
que pueda ser enlazado externamente sin temor de que el enlace falle en el futuro. 
•Objetos de Contenido (Nodos) El contenido creado en Drupal es, funcionalmente, un 
objeto (Nodo). Esto permite un tratamiento uniforme de la información, como una 
misma cola de moderación para envíos de diferentes tipos, promocionar cualquiera de 
estos objetos a la página principal o permitir comentarios -o no- sobre cada objeto. 
Plantillas (Templates)  
•El sistema de temas de Drupal separa el contenido de la presentación permitiendo 
controlar o cambiar fácilmente el aspecto del sitio web. Se pueden crear plantillas con 
HTML y/o con PHP. 
Control de congestión: 
• Incorpora un mecanismo de control de congestión que permite habilitar y deshabilitar 
determinados módulos o bloques dependiendo de la carga del servidor, mecanismo configurable 
y ajustable. 
Sistema de Cache  
• El mecanismo de cache elimina consultas a la base de datos incrementando el rendimiento y 
reduciendo la carga del servidor. 
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2.2.7.3. Requerimientos 
 
2.2.8. Sistema de Gestión de contenidos Joomla! 
Según (Joomla Ecuador, 2013){10} “Joomla! es un premiado sistema de Gestión de 
Contenidos, que permite crear sitios Web y poderosas aplicaciones online. Muchos aspectos, 
incluyendo su fácil uso y extensibilidad han convertido a Joomla! en el software para Web 
más popular. “ 
Joomla!, al igual que el resto CMS descritos en este proyecto es un sistema de código abierto, 
desarrollado bajo el lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL. 
Del monográfico del (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 
Profesorado , 2012){11} se pueden enunciar las siguientes características: 
2.2.8.1. Características 
 Es un gestor de contenido administrable. 
 Dispone de la particularidad de administración online.  
 Gestión de usuarios. 
 Facilita la organización y edición de contenidos. 
 Las plantillas que dispone son modificables. 
 Sus componentes y módulos se pueden instalar en el sistema. 
 Otorga privilegios de usuario. 
 Dispone de la opción de restricción de contenido a determinados usuarios. 
 Incluye en su sistema el envío de correo. 
Servidor web: 
•Apache,  
•Nginx, 
•Lighttpd, o 
•Microsoft IIS 
Base de datos:  
•MySQL 5.0.15 o superior, 
•  PostgreSQL 8.3 o superior, o  
•SQLite 3.x 
PHP: •5.2.4 o superior 
Memoria: •32MB 
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 Contiene gestión de multimedia. 
 Personalización de la Web. 
 Inserta y administrar la publicación de anuncios gráficos o banners. 
 Permite realizar encuestas online a los visitantes o usuarios de nuestra web. 
 Facilita la distribución de noticias propias en formato RSS 
 Configurar un lector de noticias externas fuentes de noticias de otros sitios que 
dispongan de un canal RSS 
 Dispone la opción de enviar con un solo clic mensajes masivos a todas las personas 
registradas en el sistema o a determinados grupos de usuarios. 
2.2.8.2. Ventajas  
Según (JD2010, 2013) {12}  y (grypus, 2013){13} las ventajas del uso de Joomla! en el 
desarrollo web son las siguientes:  
 Facilita el desarrollo de páginas web corporativas, catálogos web o tiendas online. 
 Permite al usuario disponer de una potente herramienta de administración de contenidos 
del sitio web sin necesidad de tener conocimientos técnicos. 
 Es muy sencillo añadir y gestionar contenidos, subir imágenes, vídeos. 
 Para los web masters ofrece una gran selección de platillas de diseño que poder 
personalizar, todo tipo de estilos, características, colores, plugins21. 
 Es una plataforma amigable con los motores de búsqueda consiguiendo mejorar el 
rendimiento y aumentar la visibilidad en los buscadores. Incorporan multitud de 
herramientas y plugins SEO para optimizar la navegación de los robots de búsqueda, 
mejoras de indexación. Por lo tanto, estos CMS se pueden utilizar para atraer tráfico a tu 
página web, aumentar las ventas y la rentabilidad. 
 Los sistemas de gestión de contenidos ofrecen un alto nivel de seguridad.  
 Continuamente se incorporan mejoras en este sentido, disponibles en las actualizaciones 
del sistema. 
                                                          
21Plugins: es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva 
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 Es un producto probado en portales reales y por lo tanto incorpora la experiencia de 
miles de usuarios. 
 Los costos son los más bajos del mercado comparándolo con cualquier solución de 
administración de contenidos. 
2.2.8.3. Funcionamiento de Joomla! 
Se divide en tres capas, las mismas que interactúan entre sí. 
 
Ilustración 16: Capas Joomla! (JDoc, 2013){14} 
Capa 3: Es el nivel superior, en la que trabajan los usuarios administradores  
 
Ilustración 17: Capa 3 Joomla 
Plantilla:  
Formada por archivos 
programados en PHP con HTML, 
CSS, javascript 
Requisitos: 
Cumplir los objetivos 
planteados 
Ser atractiva a la vista 
Ser efectiva en su fin 
Facilitar la interacción con 
los visitantes del sitio. 
Cumplir con los estándares 
fijados. 
Sencilla de gestionar 
Módulos:  
Elementos del sistema que 
permiten mostrar información 
en posiciones definidas en la 
plantilla 
Fuentes: 
Base de datos 
Contenido arbitrario 
HTML. 
Contenido de otra web. 
Noticias en formato RSS 
o similar. 
Componentes:  
Elementos del sistema 
constituidos como aplicaciones 
creadas para cumplir funciones 
especificas. 
Permite crear: 
Blogs 
Foros 
Redes Sociales 
Revistas Digitales 
Premite Gestionar: 
Artículos 
Banners Publicitarios 
Contactos 
Imágenes 
Idiomas Del Sitio 
Usuarios Del Sitio 
Extensiones 
Enlaces 
Búsquedas 
Menús 
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Capa 2: Instalador, administración, sitio 
 
Ilustración 18: Capa 2 Joomla 
Capa 1: framework, librerías y plugins 
 
Ilustración 19: Capa 1 Joomla! 
Instalador 
JInstallation 
  
Verificar que el servidor donde 
se está ejecutando cumpla con 
los requerimientos mínimos 
para funcionar, muestra la 
licencia GNU/GPL, crea las tablas 
en la base de dato solicitándo 
datos de acceso.  
Todos sus archivos están 
localizados en una carpeta 
dentro del paquete 
comprimido, llamada 
“installation”. 
Administración 
JAdministrator 
 
Formada por componentes, 
módulos y plugins que 
permite gestionar mediante la 
URL: 
http://www.misitio.com/admi
nistrator.  
Está restringido su acceso a 
solo unos pocos usuarios con 
privilegios adecuados. 
Sitio 
JSite 
 
Ejecuta todos los programas 
que dan como resultado lo que 
se ve en la página principal.  
Las funciones que cumple son 
la ejecución de las extensiones 
y su presentación en el 
navegador y la interacción de 
los usuarios del sitio. 
Librerias:  
Programas externos que 
facilitan diversas tareas : 
PHPMailer para la gestión 
de correo electrónico, 
Simplepie para la 
manipulación de archivos 
XML 
Framework: 
Está formado por una 
serie de clases 
predefinidas y 
programadas para hacer 
determinadas tareas 
específicas y constituyen 
el motor mismo de todo 
el software.  
Plugins 
Encargados de darle 
funcionalidades extras al 
framework 
Interceptan la ejecución 
del entorno para darle 
características, 
presentaciones o 
desempeños especiales..  
Capa 2 
Capa 1 
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2.2.8.4. Requerimientos: 
 
Ilustración 20: Requerimientos Joomla! (JDoc, 2013){14} 
2.2.9. Sistema de Gestión de Contenidos Wordpress 
Gestor de contenidos de código abierto, que facilita la creación y administración de 
contenidos  de manera fácil y ordenada. 
2.2.9.1. Características 
 Facilidad de utilización. 
 Orientado a la estética. 
 Desarrollado en PHP y base de datos MySQL. 
 Diseño personalizado por el usuario. 
 Organización a través de categorías y subcategorías. 
 Su actual versión tiene la opción de mediante el correo electrónico realizar una 
publicación. 
 Permite la administración de usuarios, asigna perfiles dependiendo del tipo del usuario y 
del contenido. 
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2.2.9.2. Ventajas 
 La ventaja principal de Wordpress es su facilidad de utilización, no requiere que el 
usuario disponga de conocimientos profundos de computación. 
 Wordpress es multiusuario debido a que es una aplicación web, y va a existir interacción 
con muchos usuarios. 
 Garantiza el ingreso rápido al buscador web google, logrando un mayor número de visitas 
a la aplicación. 
 Actualización automática, esta ventaja permite que el usuario se despreocupe por las 
actualizaciones y mucho menos por instalarlas. 
 Wordpress es un gestor de contenidos de código abierto, por lo que su código está 
disponible para el usuario que desee. 
 Dispone de plantillas para que el usuario tenga libre acceso y elija el más conveniente. 
2.3. Metodología RUP 
El Proceso Racional Unificado denominado RUP por sus siglas en inglés Rational Unified 
Process, es un framework22 de proceso integral que ofrece orientación sobre las mejores 
prácticas para el diseño,  implementación y gestión eficaz de los proyectos, ya que contiene 
un conjunto de metodologías adaptables,  cubriendo así las necesidades en desarrollo de 
proyecto y de los usuarios finales,  
Proporciona un enfoque disciplinado para la asignación de tareas y responsabilidades dentro 
de una organización de desarrollo.  
                                                          
22
 Framework: Componente de desarrollo de software. 
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Ilustración 21: Metodología RUP 
RUP se basa en una arquitectura de proceso simple y transparente que permite una 
uniformidad a través de una familia de procesos. Contiene un kit de desarrollo, 
proporcionando soporte para configurar el proceso para que se adapte a las necesidades de 
una organización determinada.  
RUP capta mejores prácticas en el desarrollo de software moderno en una forma que es 
adecuado para una amplia gama de proyectos y organizaciones. Implementar estas mejores 
prácticas mediante RUP como su guía ofrece a los equipos de desarrollo de una serie de 
ventajas importantes. En la siguiente sección, se describen las seis mejores prácticas 
fundamentales RUP 
2.3.1. Mejores Practicas 
Se describe cómo implementar de manera efectiva enfoques probados comercialmente al 
desarrollo del software. RUP proporciona a cada miembro del equipo las directrices, 
plantillas y herramientas necesarias para todo el equipo para sacar el máximo provecho. 
 
Ilustración 22: Mejores Prácticas RUP 
RUP: Rational Unified Process 
Objetivo: 
Asegurar la producción de alta 
calidad de software que satisfaga las 
necesidades de sus usuarios finales, 
dentro de un horario predecible y 
presupuesto. 
Desarrollado y mantenido por 
Rational Software:  
El proceso RUP se actualiza 
continuamente por el equipo de 
desarrollo SR y es mejorado para 
reflejar las mejores prácticas en 
evolución. 
Guia para utilizar eficicazmente 
Unified Modeling Language UML: 
Lenguaje estándar  que  permite 
comunicar claramente los requisitos, 
arquitecturas y diseño 
Mejores 
Practica
s RUP Desarrollo 
interactivo del 
software.  
Gestion de 
requisitos  
Utilización de 
la arquitectura 
basada en 
componentes 
Visualización 
del modelo de 
Software   
Verificación de 
la calidad del 
software  
Control de 
cambios del 
software 
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 Desarrollo interactivo del software 
Definir el problema, diseñar la solución, construir el software y realizar pruebas del producto 
final.  
RUP apoya un enfoque iterativo en cada etapa del ciclo de vida, reduciendo así el riesgo de 
un proyecto. Un enfoque iterativo hace que sea más fácil adaptarse a los cambios tácticos en 
los requisitos, características o el horario. 
 Gestión de Requisitos 
RUP describe la forma de obtener, organizar y documentarla funcionalidad y limitaciones de 
un proyecto, la generación de casos de usos colaboran al diseño, implementación y pruebas 
del software, por lo que es más probable que el sistema final cumple las necesidades de los 
usuarios finales.  
 Utilización de la arquitectura basada en componentes 
El proceso se centra en el desarrollo y arquitectura, antes de comprometer recursos para el 
desarrollo a gran escala. Se debe describir cómo diseñar una arquitectura resistente, flexible, 
con capacidad de cambio e intuitiva 
RUP apoya el desarrollo de software basado en componentes. Los componentes son módulos 
significativos que cumplen una clara función.  
RUP proporciona un enfoque sistemático para definir una arquitectura utilizando 
componentes nuevos y existentes, estos se ensamblan en una arquitectura definida, o en un 
componente de la infraestructura. 
 Visualización del modelo de Software  
El proceso permite obtener una visualización del modelo de software para capturar la 
estructura y comportamiento de la arquitectura y sus componentes. Esto le permite ocultar 
detalles y escribir código usando abstracciones visuales que ayudan a comunicar diferentes 
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aspectos de su software. Perite mantener la coherencia entre un diseño y su aplicación. Para 
ello se realiza mediante el lenguaje unificado de modelado UML según sus siglas en inglés 
Unified Modeling Language.23 
 Verificación de la calidad del software  
La calidad debe ser revisada con respecto a los requisitos basados en la fiabilidad, 
funcionalidad, rendimiento de las aplicaciones y el rendimiento del sistema. RUP ayuda en la 
planificación, diseño, implementación, ejecución y evaluación.  
 Control de cambios del software 
La capacidad para gestionar el cambio es asegurarse que cada cambio sea aceptable, capaz 
de seguir en un entorno en el que el cambio es inevitable. El proceso describe cómo 
controlar y seguir los cambios para permitir el desarrollo iterativo exitoso.  
2.3.2. Dimensiones 
RUP describe dos dimensiones en los ejes: 
 
Ilustración 23: Dimensiones RUP 
                                                          
23
 UML (Unified Modeling Language): lenguaje de modelado de sistemas de software. 
D
im
e
n
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n
e
s 
R
U
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Eje Horizontal: 
Representa el tiempo 
Muestra el aspecto dinámico 
del proceso: 
Fases e iteraciones . 
Eje Vertical: 
Representa el aspecto 
estático del proceso 
Se describe en flujos de 
trabajo: 
Actividades, artefactos, los 
trabajadores y los flujos de 
trabajo. 
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Ilustración 24: Organización en tiempo y contenido RUP 
2.3.2.1. Primera dimensión: Fases e iteraciones 
Según (Sommerville, 2012){15} se dividen en cuatro fases: 
 
Ilustración 25: Fases RUP 
  
Inicio Elaboración 
Construcción Transición 
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Fases Actividad Entregable 
Inicio Representa la idea, visión, y alcance del 
proyecto 
Documento Visión 
Especificación de 
Requerimientos 
funcionales 
Elaboración Plan del proyecto, especificación de 
características, arquitectura base. 
Modelos de caso de 
uso 
Requerimientos no 
funcionales 
Manual preliminar del 
usuario 
Construcción Construir el producto, arquitectura, 
planes hasta la culminación del 
producto. 
Software 
Manuales de usuario 
Transición Transición del producto a la comunidad 
del usuario. 
Entrenamiento al 
personal 
Tabla 2: Fases RUP 
Cada fase de  RUP se puede dividir en iteraciones. Una iteración es un  bucle de desarrollo 
que da como resultado un producto ejecutable. 
2.3.2.2. Segunda dimensión: Flujos de trabajo 
El flujo de trabajo es una secuencia de actividades que producen un resultado. 
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Ilustración 26: Flujos de trabajo RUP 
 Modelo de negocio: 
Proporciona un idioma y un proceso común para los ingenieros de negocio e ingenieros de 
software a fin de ambos se comuniquen apropiadamente, mostrando cómo crear y mantener 
la trazabilidad entre el modelo de negocio y el modelo de software. Se describe a través de 
procesos de negocio.  
  
Fl
u
jo
s 
d
e 
Tr
ab
aj
o
 
Diagramas: 
Secuencias 
Colaboración 
Actividades 
Clasifican: 
Procesos 
Modelación de Negocio 
Requerimientos 
Análisis y diseño 
Implementación 
Prueba 
Despliegue 
Soporte 
Administración, 
configuración, cambios. 
Administración de 
proyectos 
Ambiente 
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 Requerimientos: 
Los requerimientos deben describir lo que el sistema debe hacer y lograr un acuerdo común 
entre los programadores y el cliente, se identifican casos de actores y casos de uso, 
realizando una descripción de cada caso de uso. 
 Análisis y diseño 
En el análisis y diseño se describe como el sistema será realizado en la implementación. 
 Implementación 
Su fin es implementar clases y objetos en términos de componentes. 
 Prueba 
Se verifica: la interacción entre los objetos, la integración de componentes, satisfacción de 
requerimientos, identifica los defectos y los corrige antes de la instalación. 
 Despliegue 
En el despliegue se instalar el software y capacitara a los usuarios. 
 Administración, configuración, cambios. 
Se describe como controlar los artefactos producidos por los desarrolladores  y realiza una 
auditoria de los artefactos. 
 Administración de proyectos 
Es el arte de ajustar los objetivos, gerencia de riesgos y superar todo tipo de restricción para 
la entrega del producto con éxito.  
 Ambiente 
Proporciona guías, plantillas, y herramientas para adaptar el proceso.  
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2.4. Método de selección de software QSOS 
QSOS es un método para calificación y selección de software de código abierto, y se 
compone de cuatro etapas definidos en ciclos iterativos. 
 Definición  
 Evaluación  
 Calificación  
 Selección  
 
Etapa Descripción 
Definición Construcción de los marcos de referencia utilizados en las etapas 
siguientes. 
Evaluación Evaluación realizada en los tres ejes de criterios: cobertura funcional, 
riesgos para el usuario y riesgos para el proveedor de servicios. 
Calificación Ponderación de criterios divididos en los tres ejes, modelando el 
contexto (requerimientos de los usuarios o estrategias establecidas por 
el proveedor de servicios). 
Selección Aplicación  del filtro creado en la etapa anterior, en datos 
proporcionados por las dos primeras etapas, con el fin de continuar las 
consultas, comparaciones y selecciones de productos. 
Tabla 3: Fases QSOS 
2.5. Lenguaje de programación: Java 
Dado que en la Empresa Eléctrica Quito, se utiliza Java como estándar de lenguaje 
programación, en esta sección se realiza una introducción a este tema. 
Java es un estándar de código abierto de tal manera que permite nuevas oportunidades a los 
desarrolladores para la creación de varias aplicaciones y servicios, convirtiéndose en una 
tecnología importante para la realización de funciones de negocios. Sin dejar a un lado 
características importantes como las siguientes: 
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 Lenguaje simple: Java posee una curva de aprendizaje muy rápida, resultando escribir 
applets de una forma sencilla.  
 Orientado a objetos: Los objetos se agrupan en estructuras encapsuladas (datos y 
métodos). 
 Distribuido: Suministra una colección de clases para su uso en aplicaciones de red, las 
mismas que permiten tanto abrir sockets, establecer y aceptar conexiones con 
servidores o clientes remotos. 
 Robusto: Provee comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución una 
característica de mucha ayuda al desarrollador. Sus características de memoria 
liberan a los programadores de una familia entera de errores, la aritmética de 
punteros, ya que se ha excluido por completo los punteros, además la recolección de 
basura elimina la necesidad de liberación explícita de memoria. 
 Seguro: Proporciona barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de ejecución 
en tiempo real. 
 Indiferente a la arquitectura: Proporciona aplicaciones que pueden ser ejecutadas en 
variados entornos de red, como son, Unix, Windows, Mac y estaciones de trabajo, 
sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos.  
 Portable: Especifica los tamaños de sus tipos de datos básicos y el comportamiento 
de sus operadores aritméticos, de manera que los programas son iguales en todas las 
plataformas. 
Estas dos últimas características se conocen como la Máquina Virtual Java (JVM). 
Alto rendimiento 
 Multihebra: provee de procesos que soportan la sincronización de múltiples hilos de 
ejecución a nivel de lenguaje, especialmente útiles en la creación de aplicaciones de 
red distribuidas. Mientras un hilo se encarga de la comunicación, otro puede 
interactuar con el usuario mientras otro presenta una animación en pantalla y otro 
realiza cálculos. 
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 Dinámico: El lenguaje Java y su sistema de ejecución en tiempo real son dinámicos en 
la fase de enlazado. Las clases sólo se enlazan a medida que son necesitadas. Se 
pueden enlazar nuevos módulos de código bajo demanda, procedente de fuentes 
muy variadas, incluso desde la Red. 
 Produce applets24: puede ser usado para crear dos tipos de programas: aplicaciones 
independientes y applets. 
El comportamiento de las aplicaciones independientes es como cualquier otro programa 
escrito en otro lenguaje, sin embargo las applets son pequeños programas que aparecen 
embebidos en las páginas Web, por ejemplo como aparecen los gráficos o el texto, pero con 
la capacidad de ejecutar acciones muy complejas, como animar imágenes, establecer 
conexiones de red, presentar menús y cuadros de diálogo para luego emprender acciones, 
entre otros. (criptonomicon, 2013) {16} 
  
                                                          
24
 Applets: componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa 
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CAPITULO 3 
3. METODOLOGÍA 
La aplicación web del  portal corporativo para la intranet de la Empresa Eléctrica Quito se 
realizará mediante la implementación de mejores prácticas, como son RUP para el ciclo de 
vida de construcción de software, y QSOS para la evaluación de la herramienta Open Source 
a utilizar. 
3.1. Metodología  para ciclo de vida del proyecto 
El presente proyecto se realizó mediante el proceso de ingeniera de software  RUP (Rational 
Unified Process), la que se divide en cuatro etapas que son: fase inicio, fase elaboración, fase 
construcción y fase transición a continuación se describe las actividades en cada de estas 
fases.  
3.1.1. Fase Inicio 
En esta etapa se definieron los objetivos y funcionalidad del portal intranet 
 
Ilustración 27: Fase Inicio RUP 
Entregables:  
 Especificación de Requerimientos funcionales (Apéndice 4.1 de este documento)  
Analisis del proyecto ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer?  
Analisis del 
problema 
Definicion del sistema 
Objetivos Justificación Alcance Delimitacion 
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3.1.2. Fase Elaboración 
 
Ilustración 28: Fase Elaboración RUP 
Entregables:  
 Modelos de Caso de Uso (Apéndice 4.2 de este documento) 
3.1.3. Fase Construcción 
 
Ilustración 29: Fase Construcción RUP 
Entregables:  
 Construcción del Software (Capitulo 5) 
 Manual de usuario (Anexo 1)  
3.1.4. Fase Transición 
 
Ilustración 30: Fase Transición RUP 
Elaboracion   ¿Quien debe hacer? ¿Como hacerlo?  
Requerimientos 
Casos de Uso Requerimientos 
de Software 
Analisis y diseño 
Seleccion del 
CMS 
Arquitectura 
base 
Mapa de 
Navegación 
Construcción 
Desarrollo 
Instalación de 
software 
Requerimientos 
Revisión de 
requerimientos 
Gestion de 
cambios 
Analisis y diseño 
Arquitectonico
. 
Casos de uso 
Diseño e 
interfaz 
Pruebas 
Transición 
Gestion del 
proyecto 
Monitoreo y 
control del 
proyecto 
Evaluacion de las 
pruebas 
Implementación 
Instalación del 
portal intranet en 
las instalaciones de 
la Empresa 
Electrica Quito 
Pruebas 
Realizar pruebas 
del portal 
intranet en las 
instalciones. 
Despliegue 
Capacitación  
al personal. 
Material de 
soporte 
Aceptacion  
del portal en 
los servidores 
de la Empresa 
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Entregables:  
 Acta de capacitación y entrega del software (Anexo 2) 
3.2. Metodología  para la evaluación de la herramienta CMS  Open Source QSOS 
El portal a desarrollar soportará la creación y gestión de páginas web, para esto es 
importante evaluar los CMS disponibles y reconocidos actualmente (Drupal, Liferay, Joomla, 
Wordpress) y seleccionar el adecuado para el proyecto mediante QSOS (Method for 
Qualification and Selection of Open Source Software) 
Mediante la utilización del método QSOS, se realizará la evaluación de la herramienta 
informática Open Source la cual cumpla con los parámetros requeridos, y que además 
disponga con más ventajas para la administración del contenido a través de un portal web, 
sin dejar de lado un aspecto muy importante como es la seguridad. 
Para lo cual es necesario realizar un respectivo análisis de dicho método, el cual permitirá 
llegar a cumplir el objetivo el cual es evaluar, calificar, comparar y seleccionar el CMS que 
más se adecúe  para la realización de este trabajo, de forma objetiva.  
Cabe destacar que el método QSOS se encuentra bajo los términos de GNU Documentation 
License.25 
3.2.1. Introducción del método QSOS 
Las empresas que deciden utilizar una solución software, requieren ser analizadas, evaluadas 
para luego ser seleccionadas de acuerdo a varios parámetros de diferente índole como es el 
aspecto económico, social como también el aspecto muy relevante la seguridad de acceso al 
contenido, como la integridad de la información, además que satisfaga las necesidades que la 
empresa tenga y que cumpla a cabalidad con los objetivos trazados por la empresa u 
organización, sin dejar de lado las limitaciones resultado de un respectivo análisis, estas 
pueden ser de aspecto técnico, de funcionamiento o de nivel estratégico.   
                                                          
25
GNU Documentation License: Licencia de Docuemntacion libre 
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3.2.2. QSOS MÉTODO PARA EVALUAR SOFTWARE. 
Este método permite identificar criterios necesarios, útiles dentro del análisis entre los cuales 
se identifica los siguientes: 
 Establecer los requerimientos técnicos. 
 Identificar los requerimientos funcionales. 
 Permanencia del software. 
 Duración y seguridad que ofrece el software. 
 Administración de fallos que presente el software. 
 Determinar la existencia de soporte técnico. 
 Reconocer parámetros funcionales de la herramienta informática.  
El método QSOS permite seleccionar de manera cuantitativa, además permite  establecer 
comparaciones entre las herramientas informáticas evaluadas, tomando en cuenta los 
requerimientos y también las necesidades identificadas, para finalmente obtener los 
parámetros necesarios y seleccionar que herramienta informática va a ser implementada de 
acuerdo a los criterios establecidos,  de manera objetiva y beneficiosa.   
3.2.3. Etapas del QSOS 
Según  (Galo Ramos, 2011) (16) QSOS consta de cuatro etapas y dentro de estas se divide en 
ciclos interactivos 
 
.  
Ilustración 31: Etapas QSOS 
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Lo importante dentro del proceso QSOS son sus ciclos iterativos los cuales permiten ir 
perfeccionando progresivamente las cuatro etapas que conforman el QSOS, basándose en los 
requerimientos que cada entidad haya elegido. 
ETAPA DESCRIPCIÓN 
1 Definición Se define los marcos de referencia, los cuales resultan de 
mucha utilidad en las siguientes etapas. 
2 Evaluación Comprende los criterios de evaluación los cuales se 
encuentran estructurados de la siguiente manera: 
cobertura funcional, gestión de riesgos para el usuario y 
riesgos para el proveedor del servicio. 
3 Calificación En la etapa de calificación se encuentran los criterios 
establecidos y que además permiten la calificación del 
software entre los cuales se encuentran requerimientos 
de usuarios como también las estrategias definidas por el 
proveedor de servicios. 
4 Selección En la etapa de selección justamente se realiza la 
selección una vez aplicado los diferentes filtros creados 
anteriormente y establecidos en la etapa de calificación, 
logrando la comparación entre las herramientas 
informáticas, para finalmente elegir la correcta y que se 
adecúe a las necesidades, además de proporcionar los 
beneficios correspondientes. 
Tabla 4: Ciclos QSOS 
3.2.3.1. Etapa de definición 
Dentro de la etapa de definición, se realiza los marcos referenciales, tomando en cuenta 
elementos tales como: 
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Ilustración 32: Etapa definición QSOS 
 Familias de software 
Tomando en cuenta que el software es un elemento que evoluciona a cada momento, y 
mejorando cada vez es necesario e importante que su desarrollo sea más profundo en este 
marco de referencia. 
 Tipos de licencias 
Como ya se había descrito para evaluar software es necesario establecer criterios, por lo 
tanto, dentro de este marco de referencia se realiza la respectiva lista y clasificación de las 
licencias del software libre y de código abierto en base a los criterios establecidos tales 
como: 
 
Ilustración 33: Criterios tipos de licencias 
  
Etapa de definición 
Familias de software: 
• Se realiza la clasificación  de los dominios de 
software y la descripción respectiva acerca de 
las funcionalidades de manera jerárquica. 
Tipos de licencias: 
• Es necesario realizar una clasificación de las 
licencias de código libre y abierto. 
Tipos de comunidades: 
• Esta parte es referente a las organizaciones 
comunitarias y su clasificación cuyo objetivo 
es encargarse del ciclo de vida del software 
tanto de código abierto como el libre.   
Criterios tipos de licencias 
Propiedad: 
•Analiza si el código derivado puede 
convertirse en privativo o debe 
permanecer libre  
Viralidad: 
•Analisa la existencia de módulos 
vinculados al código fuente y 
determinar si dichos módulos se 
encuentran afectados por la licencia.   
Herencia: 
•Analiza si el código derivado hereda su 
licencia obligatoriamente o es posible 
aplicar restricciones adicionales  
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A continuación se presenta una tabla con las el tipo de licencias más conocidas y sus criterios. 
Licencia Propiedad Viralidad26 Herencia 
GPL No Si Si 
LGPL No Parcial Si 
BSD Si No No 
Artistic Si No No 
MIT Si No No 
Apache vl.l Si No No 
Apache v2.0 Si No No 
MPL vl.l No No Si 
Common Public License 
vl.l 
No No No 
Academic Free License 
v2.1 
Si No No 
PHP Licensev3.0 Si No No 
Open Software License 
v2.0 
No No No 
Zope Public License v2.0 Si No No 
Python SF License v2.0 Si No No 
Tabla 5: Tipo de licencias de software. 
 Tipos de comunidades 
Las comunidades de software libre se encuentran clasificadas de la siguiente manera: 
o Desarrollador aislado: este término se denomina cuando la gestión y el desarrollo 
del software es realizado por una sola persona. 
                                                          
26
 Viralidad: Difundir a una gran audiencia. 
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o Grupo de desarrolladores: se denomina grupo de desarrolladores cuando existen 
más de una persona brindando ayuda pero de carácter informal. 
o Organización de desarrolladores: a diferencia del anterior tipo de comunidad, 
este es de tipo formal, cuyo objetivo es gestionar el ciclo de vida del software. 
o Entidad legal: cuando una comunidad se encuentra bajo la dirección de una 
persona jurídica la cual cuenta con derechos de autor, cabe indicar que la mayoría 
de las veces esta persona jurídica es sin fines de lucro. 
o Entidad comercial: dentro de una organización comercial que tiene 
desarrolladores que disponen de una remuneración, debido a que esta entidad 
obtiene ventas de las versiones comerciales del software.  
3.2.3.2. Etapa de evaluación 
 
Ilustración 34: Etapa evaluación QSOS 
La evaluación como tal del software se realiza en esta etapa, la información utilizada para 
realizar dicha evaluación se toma de la comunidad de código abierto cuyo objetivo es: 
o Generar la tarjeta de identificación del software. 
o Generar de igual manera la hoja de evaluación del software, cumpliendo con 
los criterios establecidos como son: cobertura funcional, riesgos del usuario y 
riesgos del proveedor de servicio.  
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 Tarjeta de Identificación 
La tarjeta de identificación contiene información relevante, la cual resulta de mucha utilidad 
al momento del proceso de registro, cabe destacar que dicha información constituye datos 
directos y objetivos. 
Una tarjeta de identificación consta de lo siguiente: 
 Información General 
o Nombre del software. 
o Referencia, fecha de creación, fecha de publicación de la tarjeta de 
identificación. 
o Autor. 
o Tipo de software. 
o Breve descripción del software. 
o Licencias a las cuales se encuentra sujeto el software. 
o URL del proyecto y sitio de demostración. 
o Sistemas operativos compatibles. 
 Servicios existentes 
o Documentación. 
o Cantidad de oferentes de soporte por contrato. 
o Cantidad de oferentes de servicios de capacitación. 
o Cantidad de oferentes de servicios de consultorías. 
 Aspectos funcionales y técnicos 
o Tecnología de implementación. 
o Requisitos técnicos. 
o Funcionalidades detalladas. 
o Plan de trabajo. 
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 Síntesis 
o Tendencia general. 
o Comentarios. 
 Hoja de evaluación 
Es necesario que en una hoja de evaluación se encuentre compuesta con cada versión de 
software, la cual permitirá describir de forma ordenada la información de cada versión. 
Una hoja de evaluación abarca mucho más que una hoja de identificación ya que ésta 
presenta información más detallada, permite además identificar y observar profundamente 
cada avance o desarrollo que presente una versión actualizada del software. 
 Puntuación 
Una vez establecidos los criterios cuantitativos, el siguiente paso es determinar la puntuación 
en este caso se tomara en cuenta la puntuación de 0 a 2. La puntuación establecida será de 
mucha ayuda para cuando se procesa a la selección en la etapa justamente de selección, 
donde finalmente se seleccionara el software una vez comparado con los demás y que 
además cumpla con los requerimientos y los criterios. 
 Cobertura funcional 
La cobertura funcional determina justamente las funcionalidades, basadas en la información 
que contienen las respectivas familias de software, como ya se había descrito en la etapa de 
definición acerca de las familias de software. Por lo tanto, la puntuación hace referencia la 
siguiente tabla. 
FUNCIONALIDAD PUNTUACIÓN 
Sin cubierta  0 
Parcialmente cubierta  1 
Completamente cubierta 2 
Tabla 6: Cobertura CMS 
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El software por lo general dependiendo del tipo que sea pertenece a una familia de software, 
pero existen tipos de software que pueden pertenecer a más de una familia de software n 
este caso lo óptimo es utilizar los cuadros de funcionalidades que sean necesarios, además 
que los criterios establecidos de la funcionalidad son aplicados para evaluar a detalle la 
funcionalidad de cada familia de software.   
Depende de la organización o empresa la forma como definan los cuadros de funcionalidades 
basadas en los requerimientos, y serán utilizados para la evaluación del software. 
 Riesgos desde la perspectiva del usuario 
Los criterios asignados para el eje de evaluación riesgos desde la perspectiva del usuario, son 
asignados con el objetivo de identificar los posibles riesgos que pueden presentarse al 
momento de trabajar con el software que se vaya a elegir y que es objeto de la evaluación. 
En esta etapa los criterios establecidos se dividen en categorías las cuales tienen una 
particularidad de que su puntuación es independiente de cualquier argumento.    
División de los criterios establecidos en categorías: 
o Durabilidad intrínseca 
o Solución industrializada 
o Integración 
o Adaptabilidad técnica 
o Estrategia 
Los cuadros siguientes detallan cada una de estas categorías, especificando la regla de 
notación que se utilizará para cada criterio. 
DURABILIDAD INTRÍNSECA
27
 PUNTUACIÓN 
0 1 2 
Madurez Edad Menos de 3 meses Entre 3 meses y 3 años Mayor a 3 años 
                                                          
27
Intrínseca: Durabilidad desde su naturaleza. 
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 Estabilidad Cuando el software 
presenta inestabilidad 
y contiene varias 
versiones los cuales 
podrían presentar 
efectos posteriores. 
Versiones de producción 
que son estables pero 
antiguas, y presentan  
inconvenientes al 
momento de estabilizar 
versiones de desarrollo. 
Software 
estabilizado. 
Las versiones 
proporcionan 
correcciones de 
errores, pero sobre 
todo nuevas 
funcionalidades 
 Historial, 
problemas 
conocidos 
Se conoce varios 
problemas de software 
que pueden ser 
prohibitivos 
No hay problemas 
conocidos o crisis 
Buena gestión 
histórica de 
situaciones criticas 
 Probabilidad de 
bifurcación, 
origen de la 
bifurcación 
Es muy probable que el 
software se bifurque 
en un futuro 
Software proviene de una 
bifurcación, pero tiene 
muy pocas posibilidades 
de ser bifurcado en el 
futuro 
Software cuenta con 
muy pocas 
posibilidades de ser 
bifurcado. 
Tampoco viene de 
una bifurcación 
 
Durabilidad Intrínseca Puntuación 
 0 1 2 
Adopción Popularidad en 
relación a: 
público en 
general, 
especializado. 
Pocos usuarios 
identificados 
Uso detectable 
medianteInternet 
 
Numerosos usuarios, 
numerosas 
referencias 
 Referencias Ninguno Pocas referencias, usos no 
críticos 
A menudo 
implementado para 
aplicaciones críticas 
 Contribuciones 
de la 
comunidad de 
software 
Ninguna comunidad 
sin actividad real tales 
como foro, correo 
electrónicos 
Comunidad existente con 
una notable actividad 
Fuerte comunidad: 
gran actividad en los 
foros, numerosos 
colaboradores y 
defensores 
 Libros Ningún libro sobre el 
software 
Al menos cinco libros 
sobre el software 
disponibles 
Más de 5 libros sobre 
el software están 
disponibles en varios 
idiomas 
 Manuales y 
Tutoriales 
Muy pocos o ningún 
manual o tutorial sobre 
Manuales o tutoriales con 
contenido medianamente 
Manuales o 
tutoriales sobre el 
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el software, o los 
tutoriales son poco 
relevantes y confusos. 
relevante y poco confuso tema con contenido 
relevante y 
disponibles en varios 
idiomas 
 
Durabilidad Intrínseca Puntuación 
0 1 2 
Dirección de 
Desarrollos 
Equipo 
Principal 
1 a 2 individuos 
involucrados, no 
claramente identificados 
Entre 2 y 5 personas 
independientes 
Más de 5 personas 
 Estilo de 
gestión 
Dictadura total Despotismo ilustrado Consejo de 
arquitectos con un 
líder identificado. 
 
Durabilidad Intrínseca Puntuación 
0 1 2 
Actividad Número de 
desarrolladores, 
identificación,  
volumen de 
negocios 
Actividades 
realizadas en 
publicaciones 
Entre 4 y 7 
desarrolladores o 
más, no 
identificados con 
volumen de 
negocios 
significativo 
Más de 7 desarrolladores claramente 
identificados, equipo muy estable 
 Actividad en 
errores 
Lenta o 
ninguna 
reacción en el 
foro o en la 
lista de correo 
con respecto 
a las 
correcciones 
de errores en 
las notas de 
lanzamiento 
Actividad 
detectable, pero 
sin un proceso 
claramente 
expuesto, tiempo 
de reacción y 
resolución largo 
Reacción fuerte, basado en roles y 
asignación de tareas 
 Actividad en 
funcionalidades 
Lenta o 
ninguna 
reacción en el 
foro o en la 
lista de correo 
Progreso del 
software 
impulsado por el 
equipo central o 
por solicitud del 
Herramienta para gestionar las 
peticiones de características, una fuerte 
interacción con el plan de trabajo 
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con respecto 
a las 
correcciones 
de errores en 
las notas de 
lanzamiento 
usuario sin ningún 
tipo de proceso 
claramente 
explicado 
 Actividades en 
publicaciones 
Muy débil 
actividad en 
ambas 
versiones, 
producción y 
desarrollo 
Actividad en 
versiones de 
producción y 
desarrollo. 
Frecuentes 
versiones 
menores  
Importante actividad con frecuentes 
versiones. 
 
Durabilidad Intrínseca Puntuación 
0 1 2 
Independencia 
de desarrollo 
Independencia 
de desarrollo 
Desarrollos realizados al 
100% por los 
empleados de una sola 
empresa 
Máximo 60% Máximo 20% 
 
Solución industrializada 
Puntuación 
0 1 2 
Servicios Capacitación 
Ninguna oferta de 
capacitación 
identificada 
Existe oferta, pero está 
limitada geográficamente, 
en términos de lenguaje o 
suministrado por un 
proveedor único 
Amplia oferta, brindada 
por varios proveedores 
en varios idiomas y se 
divide en módulos de 
niveles graduales 
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  Soporte 
Ninguna oferta de 
soporte, excepto a 
través de foros 
públicos y listas de 
correo 
Existe oferta, pero se limita 
a un único proveedor sin un 
fuerte compromiso con la 
resolución oportuna de los 
incidentes 
Múltiples proveedores 
de servicios con un 
fuerte compromiso.  
  Consultoría 
Ninguna oferta de 
servicios de 
consultoría 
Servicios ofrecidos por un 
proveedor único, limitado a 
nivel del idioma y la 
geografía. 
Servicios de consultoría 
prestados por 
contratistas distintos en 
varios idiomas 
 
Solución industrializada Puntuación 
0 1 2 
Documentación Documentación Ninguna 
documentación de 
usuario 
Existe 
documentación, 
pero ha cambiado a 
través del tiempo, 
limitada en 
términos de idioma 
o le falta detalle 
Documentación 
siempre actualizada y 
traducida, 
posiblemente 
adaptada para 
distintos lectores 
objetivo. 
 
Solución industrializada Puntuación 
0 1 2 
Aseguramiento 
de la Calidad 
Aseguramiento 
de la Calidad 
Ningún proceso de 
control de calidad 
Incluye Procesos de 
control de calidad, pero 
no muy formalizados y sin 
hacer uso de ninguna 
herramienta. 
Proceso automático 
de pruebas incluido 
en el ciclo de vida del 
código con la 
publicación de 
resultados 
 Herramientas Ninguna 
herramienta de 
Proporcionada 
herramientas 
Uso muy activo de 
herramientas de 
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gestión para 
reportes de errores 
o solicitud 
defunciones 
estándar(por ejemplo, un 
repositorio SVN),pero mal 
utilizadas 
asignación de 
funciones/tareas y 
seguimiento de 
avances 
 
Solución industrializada Puntuación 
0 1 2 
Empaquetado Código Fuente El software no se 
puede instalar 
desde el código 
fuente.  
 
Instalación desde la fuente 
es limitada y depende de 
condición es muy estrictas 
sistema operativo, 
archivos, bibliotecas. 
La instalación desde 
el código fuente es 
fácil 
 Debían El software no está 
empaquetado para 
Debian 
Existe un paquete Debian, 
pero tiene problemas 
importantes o no tiene 
soporte oficial 
El software se 
empaqueta en la 
distribución 
 RedHat/Fedora El software no está 
empaquetado para 
RedHat/Fedora 
Existe un paquete, pero 
tiene problemas 
importantes o no tiene 
soporte oficial 
El software se 
empaqueta en la 
distribución 
 Otra 
distribución 
Linux Requerida 
El software no está 
empaquetado para 
la distribución 
requerida 
Existe un paquete, pero 
tiene problemas 
importantes o no tiene 
soporte oficial 
El software se 
empaqueta en la 
distribución 
 MacOS X El software no está 
empaquetado para 
MacOS X 
Existe un paquete, pero 
tiene problemas 
importantes o no tiene 
soporte oficial 
Existe un paquete 
oficial de instalación 
para MacOSX 
 Windows El proyecto no se 
puede instalar en 
Windows 
Existe un paquete, pero es 
limitado o tiene problemas 
importantes o sólo cubre 
versiones específicas de 
Windows. 
Es totalmente 
compatible con 
Windows y se 
proporciona un 
paquete de 
instalación 
 Otro S.O. El software no está 
empaquetado para 
el S.O. requerido 
Existe un paquete, pero 
tiene problemas 
importantes o no tiene 
soporte oficial 
Existe un paquete 
oficial de instalación 
para el S.O. 
requerido 
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Solución industrializada Puntuación 
0 1 2 
Explotabilidad 
ergonomía
28
 
Facilidad de uso Difícil de usar, 
requiere un 
conocimiento 
en profundidad 
de la 
funcionalidad 
del software, 
ergonomía 
austera y muy 
técnica 
Facilidad de uso dada 
por la asistencia entre 
usuarios. Presencia de 
Interfaces. 
Software muy orientado al 
usuario: ayuda contextual, 
Interfaz de usuario 
atractiva y, posiblemente, 
gestión de temas 
 Administración, 
Supervisión 
Ninguna 
funcionalidad 
de 
administración 
no de 
supervisión 
Existen funcionalidad 
espero están 
incompletas y 
requieren ser 
mejoradas 
Funcionalidades 
administrativas y de 
supervisión, completas y 
fáciles de usar. Posible 
integración con 
herramientas externas. 
 
Adaptabilidad Técnica Puntuación 
0 1 2 
Modularidad Modularidad Software 
Monolítico 
Presencia de módulos de 
alto nivel que permiten un 
primer nivel de adaptación 
de software 
Concepción modular, 
lo que permite una 
fácil adaptación del 
software mediante la 
selección de módulos 
o incluso el 
desarrollo de 
módulos nuevos 
 
Adaptabilidad Técnica Puntuación 
0 1 2 
Trabajos 
derivados 
Modificación de 
código 
Todo a mano Recopilación posible, pero 
compleja sin ninguna 
herramienta o 
documentación 
Recopilación con 
herramientas y 
documentación 
proporcionada 
                                                          
28
Explotabilidad ergonomía: 
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 Extensión de 
código 
Cualquier 
modificación 
requiere la 
recopilación del 
código  
Arquitectura diseñada 
para extensión estática 
pero requiere de 
compilación 
Principio de plugin, 
arquitectura 
diseñada para la 
extensión dinámica 
sin necesidad de 
recompilar 
 
Estrategia Puntuación 
0 1 2 
Licencia Protección contra 
bifurcaciones 
propietarias 
Licencia muy 
permisiva como 
BSD o Apache. 
Licencia 
moderadamente 
permisivo, situado entre 
ambos extremos GPL, 
licencia en función del 
tipo de usuario o de sus 
actividades. 
Licencia muy estricta, 
como la GPL 
 
Estrategia Puntuación 
0 1 2 
Propietarios 
del copyright 
Propietarios del 
copyright 
Derechos en 
manos de unos 
pocos individuos o 
entidades, por lo 
que es más fácil 
cambiar la licencia 
Derechos en manos de 
personas, poseen el 
código de una manera 
homogénea, lo que hace 
muy difícil modificarla 
licencia 
Derechos en manos 
de una persona 
jurídica en quien 
confía la comunidad. 
 
Estrategia Puntuación 
0 1 2 
Modificación 
del código 
fuente 
Modificación del 
código fuente 
Ninguna forma 
práctica para 
proponer 
modificación es del 
código 
Proporciona 
herramientas para 
acceder y modificar el 
código como CVS o SVN, 
pero no se han usado 
realmente para el 
desarrollo del software 
El proceso de 
modificación del 
código está bien 
definido, expuesto y 
respetado, mediante 
la asignación de 
funciones 
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Estrategia Puntuación 
0 1 2 
Plan de 
trabajo 
Plan de trabajo Plan de trabajo no 
publicado 
Existe un plan de trabajo 
sin proyección 
Plan de trabajo 
versionado, con 
proyección y medida 
del retrasos 
 
Estrategia Puntuación 
0 1 2 
Patrocinador Patrocinador Software no tiene 
un patrocinador, el 
equipo principal no 
es remunerado 
El software tiene un 
patrocinador único el 
cual determina las 
estrategias 
El software es 
patrocinado por la 
industria 
 
Estrategia Puntuación 
0 1 2 
Independencia 
Estratégica 
Independencia 
estratégica 
Estrategia no 
detectable 
o fuerte 
dependencia de un 
actor único 
persona, 
compañía, 
patrocinador. 
Visión estratégica 
compartida con 
otros proyectos de 
código libre y 
abierto, pero sin un 
fuerte compromiso 
de los propietarios 
de derechos de autor 
Independencia 
fuerte del equipo 
principal, la entidad 
titular de los 
derechos legales 
participa 
activamente 
en el proceso 
de normalización 
 Riesgos desde la perspectiva del proveedor de servicios 
Los criterios asignados para este eje apoyan a la evaluación de acuerdo al análisis de riesgos 
desde la perspectiva del proveedor de servicios, ya sea en conocimientos, integración, apoyo 
y desarrollo logrando de esta manera que nivel de compromiso dispone este software. 
Prestación de servicios Puntuación 
0 1 2 
Mantenibilidad Calidad del Código no muy Código legible, pero Código legible. 
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código 
fuente 
legible o de mala 
calidad, 
incoherencia en los 
estilos codificación 
realmente no 
comentado  en 
detalle 
Patrones de diseño 
estándar, 
implementados y 
comentados. 
Políticas de 
codificación, 
coherentes y 
respetadas 
 Dispersión 
tecnológica 
Uso de múltiples 
lenguajes distintos 
Un lenguaje principal 
con ciertos módulos 
codificados en otros 
lenguajes para 
requisitos específicos 
y limitados 
Lenguaje Único 
 Complejidad 
Intrínseca 
Código muy 
complejo que 
requiere alto nivel 
de conocimientos 
para llevar acabo 
modificación es sin 
generar efectos 
secundarios 
Código no muy 
complejo, pero 
requiere 
conocimientos en 
lenguajes de 
programación y 
diseño de software 
Codificación y diseño 
simples, fácil de 
modificar 
 Documentac
ión técnica 
Ninguna 
documentación(guí
a de desarrollo o 
documentación 
generada 
automáticamente 
como javadoc) 
Documentación 
incompleta o 
antigua, sin 
consideraciones de 
arquitectura 
integradas 
Documentación 
detallada y actualizada, 
incluyendo 
consideraciones de 
arquitectura, diseño y 
codificación 
 
 
 
Prestación de servicios Puntuación 
0 1 2 
Dominio del 
Código 
Directo Ninguna 
experiencia 
directa con el 
código fuente 
Dominio del código, pero 
limitado a una sola 
persona o una sola parte 
del código fuente 
Varios individuos 
dominan el código 
y cubren así la 
totalidad del código 
fuente 
 Indirecto Ninguna 
experiencia 
indirecta con el 
código fuente 
dominio a 
través de expertos 
externos proporcionados 
por socios 
Colaboración con 
el propietario de 
los derechos de 
autor y el equipo 
principal 
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 Granularidad del registro 
Dentro del proceso de evaluación como ya se había recalcado anteriormente, es factible 
repetir el proceso, todo esto tiene como finalidad, lograr la evaluación de los criterios 
establecidos, teniendo como resultados el cambio de nivel de granulidad, dependiendo de la 
evaluación, se evalúa lo siguiente: 
o Categorías principales 
o Subcategorías de cada categoría 
o Criterios restantes. 
Para realizar la calificación una vez concluida la evaluación de los criterios establecidos, se 
procede al cálculo con los dos primeros niveles utilizando una media ponderada de las 
calificaciones. 
3.2.3.3. Etapa de calificación 
 
Ilustración 35: Etapa de calificación QSOS 
Una actividad importante que concierne a esta etapa es identificar elementos, que permitan 
establecer de forma transparente las limitaciones y las necesidades que contribuyan para la 
selección del software de código abierto, una vez identificado estos elementos se puede 
colaborar para obtener un filtro que se utilizara en la siguiente etapa.        
 Identificación de filtro en la tarjeta de identificación 
Se puede encontrar un primer filtro en la tarjeta de identificación creada anteriormente el 
cual es identificar software que pertenezca a una sola familia de software, por otra parte 
encontrar el software que se adecue al sistema operativo que se dispone            
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o Identificación del filtro en los cuadros de funcionalidades 
o Funcionalidad requerida 
o Funcionalidad opcional 
o Funcionalidad no requerida 
o Identificación del filtro sobre los riesgos del usuario 
Este filtro depende del contexto de cada usuario. 
Relevancia 
Criterio irrelevante, excluidos del filtro 
Criterio relevante 
Criterio crítico 
Tabla 7: Filtro Tarjeta Identificación 
 Identificación del filtro sobre los riesgos del proveedor de servicios 
La identificación de este filtro es con el objetivo de que el proveedor evalué el software, 
además de los servicios que serán utilizados.  
3.2.3.4. Etapa de selección 
 
Ilustración 36: Etapa de selección QSOS 
En esta etapa final se selecciona el software de código abierto que permitirá satisfacer las 
necesidades de la empresa u organización. 
También en esta etapa se realiza la comparación del software de código abierto de dos 
manera que son: 
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o Selección estricta 
o Selección flexible 
 
Selección estricta: su eliminación es directa cuando el software de código abierto no cumple 
con los requerimientos.  Se elimina el software de código abierto si no cumple con lo 
siguiente: 
o No paso el filtro de la tarjeta de identificación. 
o No paso el filtro del cuadro de funcionalidades. 
o No cumple con los criterios de riesgo acerca del usuario.  
La puntuación se realiza de la siguiente forma la puntuación: 
o La puntuación de un criterio pertinente debe ser al menos igual a 1 
o La puntuación de un criterio fundamental debe ser al menos igual a 2  
 
Selección flexible: no eliminación directa como la selección anterior, sino clasifica el software 
de código abierto que no ha logrado pasar los filtros. 
La selección flexible utiliza reglas de ponderación como las siguientes: 
o Ponderación de las funcionalidades 
o Depende del criterio de exigencia con que se haya realizado el cuadro de 
funcionalidades.  
Nivel de exigencia Ponderación 
Funcionalidad requerida +3 
Funcionalidad opcional +1 
Funcionalidad no requerida 0 
Tabla 8: Ponderación funcionalidad CMS 
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 Ponderación de riesgo en el eje del usuario 
Depende o es referente a la relevancia del criterio establecido en el eje de riesgo del usuario. 
Relevancia Ponderación 
Criterio irrelevante 0 
Criterio relevante +1 o -1 
Criterio crítico +3 o -3 
Tabla 9: Ponderación de riesgo en el eje de usuario 
 Comparación 
Los elementos o parámetros necesarios para realizar la comparación pueden ser el tipo de 
software de código abierto que pertenece a una misma familia y que además pertenezca a 
un cuadro de funcionalidades igual, también son utilizados los puntajes ponderados. 
Una vez realizado este último proceso se tendrá una visualización acerca de las fortalezas y 
debilidades de cada software  de código abierto evaluado. 
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CAPÍTULO 4 
4. ELABORACIÓN 
4.1. Requerimientos funcionales. 
Para el desarrollo del portal web intranet de la Empresa se levantaron los siguientes 
requerimientos: 
 Gestión del portal: La gestión del portal deberá ser sencilla e intuitiva   
 Gestión de Usuarios: El portal permitirá la asignación de roles de usuarios (Usuario 
administrador, usuario editor, usuario invitado) la autentificación de usuarios será 
mediante la digitalización de  nombre de usuario y contraseña, La contraseña podrá ser 
modificada por el usuario cuantas veces el crea necesario, en caso de olvido de 
contraseña el sistema debe permitir su recuperación mediante el correo electrónico. 
 Gestión de contenido: El portal permitirá la creación, edición y publicación de contenido,  
el contenido podrá ser publicado en los siguientes formatos: Microsoft Office, PDF, XLS, 
JPG, GIF, RAR además permitirá la gestión de versiones, el contenido podrá ser reutilizado 
en cualquier página o lugar del portal. 
 Gestión de páginas El portal permitirá crear, editar, ocultar y eliminar páginas del portal, 
las paginas podrán ser heredadas. 
 Gestión de Repositorio de documentos y archivos multimedia: permitirá elevar,  
remplazar y borrar documentos, imágenes, audio, y video, de tal forma que se 
mantengan ordenados. 
 Publicación de contenido: El portal permitirá añadir  un publicador de contenidos en 
cualquier lugar o página del portal, la publicación de contenidos será inmediata. 
 Mapa del sitio web: Representación jerárquica de las secciones del portal. 
 Chat: El portal incluirá módulo de chat, que será utilizado como un medio de 
comunicación,  
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 Calendario: El portal incluirá un calendario que permitirá a los usuarios crear, administrar 
y buscar eventos. 
4.2. Casos de Uso 
4.2.1. Introducción 
El propósito de este documento es proveer la explicación general de los siguientes 
diagramas que contribuyen en el desarrollo del proyecto tales como: Modelo Entidad 
Relación, Casos de Uso aplicables, Diagramas de secuencia, Diagrama de Clases. 
4.2.2. Alcance 
Abarca una descripción detallada de los diagramas que son propósito de este 
documento por ejemplo dentro del diagrama de casos de uso se encuentra los 
actores que intervienen en el proyecto.  
4.2.3. Resumen 
La optimización en las actividades que realizan los usuarios de las diferentes gerencias 
que conforman la Empresa Eléctrica Quito, es de vital importancia, procesos eficaces 
que proveer beneficios en tiempo de respuesta y que contribuyen en gran parte en la 
toma de decisiones, son parámetros importantes que diferencian a una empresa de 
las demás aportando al progreso y desarrollo de la empresa. Cabe recalcar que el 
portal web intranet cuenta con la seguridad necesaria a través de gestión de usuarios 
garantizando la integridad de la información. El portal intranet presenta beneficios 
como:       
Reducción de costos en insumos de oficina al publicar todo tipo de documentos 
como: boletines, manuales, material de apoyo, formularios, plantillas, oficios 
circulares entre otros. 
Aumenta la eficiencia permitiendo que los recursos necesarios se encuentren 
agrupados en un portal corporativo, facilitando la estandarización y uso, para que de 
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esta manera los usuarios interactúen con recursos como: procesos de negocio, 
aplicaciones, contenidos entre personas dentro de la empresa. 
Aumenta la lealtad de los clientes, optimizando de manera efectiva la comunicación, 
el flujo de la información entre los respectivos usuarios, clientes y demás personas 
vinculadas al negocio, la reducción de costos operativos en tiempo y dinero, y por 
consiguiente brinden beneficios para el desarrollo de la empresa.  
4.2.4. Diagrama de casos de uso 
El resultado de la interacción entre casos de uso y los actores son presentados 
justamente en los diagramas de casos de uso los cuales permiten verificar la 
funcionalidad del sistema representado de manera gráfica y obteniendo como 
resultado una perspectiva clara de las actividades y procesos que se realizan, en este 
caso en el portal web intranet EEQ. 
 Diccionario de actores 
En el diagrama de casos de uso utilizado para el proyecto se identifican los siguientes 
actores: un administrador del portal web intranet y los clientes, los cuales se 
describen en la tabla. 
Actores Descripción 
Administrador 
del Sistema 
El administrador es el responsable justamente de la 
administración, gestión de usuarios, gestión de 
información y del mantenimiento del portal web 
intranet el cual pertenece a la Empresa Eléctrica 
Quito.    
Cliente Es un usuario que dispone de acceso al portal web 
intranet EEQ el cual interactúa con dicho portal y 
accede a los beneficios que este contiene, 
obteniendo beneficios. 
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a) Descripción de casos de uso 
 
 Casos de uso para el módulo de Administrador del Sistema 
 
 
 
  
ADMINISTRADOR EEQ
Gestión de Usuarios
del Portal Intranet EEQ
Gestión de
Contenidos
Gestión de Diseño
Gestión de
Pubhlicación
Creación, Actualización,
Eliminación y otorgar permisos
a Usuarios
crear, actualizar,
eliminar contenido a ser
publicado
Modificar diseño, forma,
estilo del portal
Intranet EEQ
Verificar ubicación y
fecha de publicación
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 Ingresar al sistema 
 
 
  
SÚPER ADMINISTRADOR
crear usuarios que tengan
permisos similares o iguales a un
súper administrador
ingresar al portal web
como
súper-administrador
otorgar permisos a
usuarios que ya se encuentren
creados
Casos de uso Ingresar al sistema 
Descripción: Permite el ingreso al portal web intranet EEQ al usuario 
Administrador del Sistema. 
Actor Súper Administrador del Portal Web Intranet 
Precondiciones El usuario Administrado debe estar registrado en la 
base de datos y tener asignado su respectivo usuario  
clave.  
Secuencia Básica 1. Ingresar usuario 
2. Ingresar clave 
3. Ingresar al menú principal 
Secuencia Alterna Si el usuario o clave no es el correcto el portal web 
intranet no podrá ingresar a dicho portal web intranet. 
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 Administrar Portal Web Intranet 
 
 
Casos de uso Administrar Portal Web Intranet 
Descripción: Permite la administración general del Portal 
Web Intranet excepto crear usuarios con perfil 
de un súper usuario. 
Actor Administrador del Sistema 
Precondiciones El usuario debe ingresar al Portal Web Intranet 
a través de un usuario y contraseña asignados y 
que posea roles de administrador. 
Post condiciones El usuario y contraseña deben estar registrados 
en la base de datos que almacena la 
información del Portal Web Intranet. 
Secuencia Básica 1. Crear o modificar perfiles de usuario 
2. Gestión de contenidos. 
3. Modificar plantillas. 
4. Adicionar extensiones al Portar Web 
Secuencia 
Alterna 
Las extensiones deben ser compatibles a la 
herramienta open source que administra el 
Portal Web, al igual que la plantillas que se 
adicione y cumplir con los requerimientos 
necesarios, los perfiles de usuarios creador 
deben cumplir con los requerimientos 
necesarios para su creación. 
 
  
USUARIO ADMINISTRADOR
ingresar al portal
como usuario administrador
realizar actividades
relacionadas con el
contenido
modificar plantillas
y perfiles de usuario
adicionar o eliminar
extensiones en el portal
web
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 Actividades de un usuario del Portal Web Intranet  
 
 
Casos de uso Actividades de un usuario del Portal Web 
Intranet 
Descripción: Permite visualizar una el menú principal de cada 
una de las gerencias que componen la Empresa 
Eléctrica Quito. 
Actor Depende del perfil creado ya sea: invitado, 
registrado, autor, editor, supervisor, manager. 
Precondiciones Estar registrado como empleado de le EEQ y 
tener asignado un perfil de usuario. 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción del menú principal 
2. Ingresar a submenús de cada gerencia registrada. 
3. Acceso a portlets creados en el portal los cuales 
contienen noticias, videos, etc.  
4. Ingresar, editar, publicar contenidos en línea. 
Secuencia 
Alterna 
Verificar si las gerencias constan en el menú del 
Portal Web Intranet, si no existe contenido no 
se muestra en la interfaz del Portal Web.  
USUARIOS EEQ
Ingreso a través de
un usuario y password
Acceso al contenido de
cada una de las gerencias
Explorar menús y
portlets
obtener un usuario y password con
su respectivo rol asignado por el
administrador del portal intranet EEQ
Ingreso  de contenido
de las distintas gerencias
Verificar requisitos y
ubicación del contenido
Publicación del
contenido al portal intranet EEq
Acceso a noticias y
al calendario de fechas
Acceso a videos y
demás archivos multimedia
Emitir comentarios entre
usuarios del Portal
Intranet
Consultar comunicados,
noticioas convocatorias,
emitidos diariamente
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 Actividades de un usuario con perfil Manager del Portal Web Intranet 
 
 
 
Casos de uso Actividades de un usuario con perfil Manager 
del Portal Web Intranet 
Descripción: Permite realizar tareas como ingreso a panel de 
control del administrador excepto modificar. 
Actor Usuario Manager del Portal Web EEQ 
Precondiciones El usuario debe tener perfil de usuario Manager 
y estar registrado en la Base de Datos. 
Post condiciones Datos registrados en base de datos. 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción del menú de las gerencias 
ingresadas o portlets creados. 
2. Ingresar al menú a la consola de administrador 
excepto modificar. 
 
  
USUARIO MANAGER
ingrear al portal
como usuario manager
inrgresar al panel
de administrador
acceder a controles de
contenido, pero incapaz de
modificarlo
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 Actividades de un usuario con perfil Supervisor del Portal Web Intranet 
 
 
 
Casos de uso Actividades de un usuario con perfil Supervisor del 
Portal Web Intranet 
Descripción: Permite crear contenido para el portal web, 
además permite editarlo, para luego publicarlo 
proceso realizado para cada una de las gerencias. 
Actor Usuario Supervisor del Portal Web 
Precondiciones El usuario debe poseer un perfil de usuario 
supervisor debidamente registrado en la Base de 
Datos. 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción del menú de las gerencias 
ingresadas o portlets creados. 
2. Ingresar al ingresar información, editarla y 
luego publicarla. 
 
  
USUARIO SUPERVISOR
ingresar al portal web
como usuario supervisor
crear contenidos
para el portal web
editar contenidos
del portal web
publicar contenido para
visualizar dentro del
portal web
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 Actividades de un usuario con perfil Editor  del Portal Web Intranet 
 
 
Casos de uso Actividades de un usuario con perfil Editor  del 
Portal Web Intranet 
Descripción: Permite crear contenido para el portal web, 
además permite editarlo proceso realizado para 
cada una de las gerencias. 
Actor Usuario Editor del Portal Web Intranet 
Precondiciones Las opciones del menú permiten el ingreso de 
contenido para el portal Web. 
Post condiciones Datos registrados en base de datos del usuario. 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción del menú de las gerencias 
ingresadas o portlets creados. 
2. Ingresar al ingresar información, editarla y 
luego publicarla. 
 
  
USUARIO EDITOR
ingresar al portal
web como usuario editor
crear contenidos
del portal web
editar contenidos
del portal web
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 Actividades de un usuario con perfil Autor  del Portal Web Intranet 
 
 
Casos de uso Actividades de un usuario con perfil Autor  del Portal 
Web Intranet 
Descripción: Permite crear contenidos para el Portal Web Intranet 
EEQ. 
Actor Usuario Autor  
Precondiciones Este tipo de usuario permite crear contenidos para el 
Portal Web, además permite determinar 
especificaciones para la presentación del contenido. 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción del menú de las gerencias 
ingresadas o portlets creados. 
2. Ingresar al ingresar información. 
Secuencia Alterna Una vez realizado ingresado la información se 
procede a editarla para su posterior publicación al 
Portal Web Intranet EEQ. 
 
  
USUARIO AUTOR
crear contenidos
para el portal web
determinar
especificaciones para presentación del
contenido
ingresar al portal
web como usuario autor
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 Actividades de un usuario con perfil Usuario Registrado  del Portal Web Intranet 
 
 
 
Casos de uso Actividades de un usuario con perfil Usuario 
Registrado  del Portal Web Intranet 
Descripción: Una vez que se registra como usuario registrado 
solamente es permitido acceder a ciertos contenidos 
asignados por el administrador. 
Actor Usuario Registrado 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en la base de datos 
con el perfil de usuario registrado. 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción del menú de las gerencias 
ingresadas o portlets creados. 
2. observar el contenido de cada una de las 
gerencias. 
 
  
USUARIO REGISTRADO
ingresar al portal
web
acceder a ciertos
contenidos asignados por el
administrador
enviar enlaces web
a ser publicados
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 Gestión de usuarios 
 
 
 
Casos de uso Creación usuario  
Descripción: Crea un nuevo registro de la base de datos para un 
nuevo usuario 
Actor Súper Administrador del Sistema 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en la base de datos 
del portal web con perfiles de Súper usuario. 
Post condiciones Datos registrados en base de datos 
Secuencia Básica 1. Crear usuarios 
2. Ingreso de datos 
3. Registro en la base de datos 
4. Otorgar perfiles de usuario 
Secuencia Alterna Una vez creado los usuarios entregar a quien 
corresponda dependiendo el uso y las actividades 
que el usuario vaya a realizar. 
 
  
SÚPER ADMINISTRADOR
crear usuarios que tengan
permisos similares o iguales a un
súper administrador
ingresar al portal web
como
súper-administrador
otorgar permisos a
usuarios que ya se encuentren
creados
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Casos de uso Otorgar permisos a usuarios 
Descripción: Permite visualizar una lista de todos los usuarios y 
asignar el perfil respectivo. 
Actor Súper Administrador del Sistema 
Secuencia Básica 1. Crear usuarios 
2. Ingreso de datos 
3. Registro en la base de datos 
4. Otorgar perfiles de usuario 
 
Casos de uso Modificar perfiles de usuario 
Descripción: Permite actualizar los datos en el registro de usuarios 
de la base de datos. 
Actor Súper Administrador 
Precondiciones Tener un registro de unidad en la base de datos. 
Post condiciones Registro modificado en la base de datos 
Secuencia Básica 1. Actualización de los datos registrados del usuario. 
 
Casos de uso Eliminar usuario 
Descripción: Permite borrar un registro de usuario en la base de 
datos. 
Actor Súper Administrador del Sistema 
Precondiciones Tener un usuario registrada en la base de datos 
Post condiciones Registro eliminado de la base de datos 
Secuencia Básica 1. Seleccionar opción usuario 
2. Ingresar a creación de usuarios 
3. Eliminar de la base de datos el registro del usuario. 
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4.2.5. Modelo entidad relación 
El presente diagrama es un extracto de la base de datos general que conforma el sistema de gestión de contenidos Liferay. 
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4.2.6. Diagrama de clases 
El presente diagrama es un extracto de la del diagrama de clases general que conforma el sistema de gestión de contenidos 
Liferay. 
 
+insertar()
+actualizar()
+eliminar()
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group_roles
+insertar()
+actualizar()
+eliminar()
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4.2.7. Diagrama de secuencias 
 
El diagrama de secuencia esta realizado en base a cada uno de los casos de uso 
descritos anteriormente con sus respectivos actores. 
 
 
INTERFAZ PRINCIPAL INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
Ingreso al portal Intranet
Paquete superior::USUARIO INVITADO
observar información de cada menú
descargar contenido permitido para este tipo de usuario
Elegir opción del menú del portal intranet
salida del Portal Intranet EEQ
INTERFAZ PRINCIPAL INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
Ingreso a través de un usuario y password al portal intanet
Paquete superior::USUARIO REGISTRADO
Observar información de la diferentes gerencias que conforman el portal intranet
descargar contenido permitido de cada una de las gerencias
descargar contenido permitido
salida del portal intranet EEQ
ingreso de información para ser publicada
explorar cada una de las opciones del menù
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INTERFAZ PRINCIPAL INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
Ingreso  a través de un usuario y password
Paquete superior::USUARIO AUTOR
determinar especificaciones para la creacion del contenido
posibilidad de descargar contenido permitido para este usuario
Determinar Fecha de publicación del contenido
Salida del portal Intranet EEQ
Crea Contenido para su publicación
Determina especificaciones para presentación del contenido
INTERFAZ PRINCIPAL
INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
Ingreso Intranet eeq a través de un usuario y password
USUARIO EDITOR
observar información de cada una de las gerencias que componen el portal intranet
ver y descargar contenido permitido
navegar por cada opción del menú
salir del portal intranet eeq
ingreso de información
edicion del contenido para su posterior publicación
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INTERFAZ PRINCIPAL
INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
ingreso a traves de usuario y password de supervisor
USUARIO SUPERVISOR
publicar contenido a la intranet
ver y descargar contenido permitido para este tipo de usuario
modificar especificaciones del contenido
salir del portal intranet eeq
ingreso de información de las diferentes gerencias distribuidas en el menú
edición del contenido y especificaciones del contenido
INTERFAZ PRINCIPAL
INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
Ingreso a través de un usuario y password
USUARIO MANAGER
editar contenido creado por otros usuarios del portal
descargar contenido permitido para este usuario
ingreso a consola de administrador solo a opciones de contenido
salida del portal web intranet eeq
crear contenido en cada una de las gerencias
crear especificaciones o modificaciones acerca del contenido creado
acceso al panel de administrador opciones de contenido
ingreso a los controles de contenido sin permiso de edición
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INTERFAZ PRINCIPAL
INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
Ingreso atraves deu usuario y password
USUARIO ADMINISTRADOR
editar contenido creado por varios autores
edicionar o eliminar extensiones al portal intranet
modificar plantillas del portal intranet eeq
salida del portal intranet eeq
navegar por el menu de opciones de la diferentes gerencias
creación, modificación y eliminación de contenido realizado por otros usuarios
observar y modificar opciones de administración del portal intranet
ingreso a los controles de contenido con permiso de edición
edita perfiles de usuario a excepción de los perfiles de super-administrador
INTERFAZ PRINCIPAL
INTERFAZ DEL PORTAL INTRANET
EEQ
ingreso utilizando clave y usuario de super-usuario
USUARIO SÚPER-ADMINISTRADOR
editar contenido creado por varios autores, editores, etc
ver y descargar contenido en general
creación de contenido para las diferentes gerencias que integran el portal intranet eeq
salir del portal intranet eeq
ingreso al portal en calidad de super-administrador
control de autentificacion de usuarios
acceso al panel de administrador con todos los privilegios
ingreso a los controles de contenido con uso de todos los privilegios
crear usuarios que tengan permisos similares o iguales a un súper administrador
otorgar permisos a usuarios que ya se encuentren creados o modificacion de perfiles
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4.3. Análisis y Diseño 
4.3.1. Aplicación Del Método Para Calificación De Software De Código Abierto Qsos 
Los sistemas de gestor de contenidos a ser evaluados mediante el método de QSOS son los 
siguientes: Drupal, Joomla, Wordpress y finalmente Liferay. Estos gestores de contenidos 
serán sometidos al proceso de definición, evaluación, calificación y selección que son las 
etapas que se debe cumplir en el método anteriormente analizados en el capítulo 3. 
4.3.1.1. Etapa de definición 
 Familias de software 
Tomando en cuenta que el software es un elemento que evoluciona a cada momento, y 
mejorando cada vez es necesario e importante que su desarrollo sea más profundo en este 
marco de referencia.   
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Familia de 
software 
Sistema de 
Gestión de 
contenidos Open 
Source 
Sistema de 
Gestión de 
contenidos Open 
Source 
Sistema de Gestión 
de contenidos Open 
Source 
Sistema de Gestión 
de contenidos Open 
Source 
Tabla 10: Familia de software Drupal, Wordpress, Joomla, Liferay 
 Tipos de licencias 
CMS Licencia Propiedad Viralidad Herencia 
Drupal GPL No Si Si 
Wordpress GPL No Si Si 
Joomla GPL No Si Si 
Liferay GPL No Si Si 
Tabla 11: Tipos de licencias Drupal, Wordpress, Joomla, Liferay 
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 Tipos de comunidades 
Tipo de comunidades Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Organización de 
desarrolladores 
drupal.org http://wordpres
s.org/ 
http://comunidad
joomla.org/ 
http://www.liferay.c
om/es/community/
welcome/dashboard 
Entidad comercial    http://www.liferay.c
om 
Tabla 12: Tipo de comunidades Drupal, Wordpress, Joomla, Liferay 
4.3.1.2. Etapa de evaluación 
o Generar la tarjeta de identificación del software. 
o Generar de igual manera la hoja de evaluación del software, cumpliendo con los 
criterios establecidos como son: cobertura funcional, riesgos del usuario y riesgos del 
proveedor de servicio. 
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 Tarjeta de Identificación 
o Tarjeta de identificación de Drupal 
 Drupal 
Nombre del software o Drupal 
Referencia o http://drupal.org.es/sitios_con_drupal 
fecha de creación o 5/08/2013 
fecha de publicación de 
la tarjeta de 
identificación 
o 6/08/2013 
Autor o Autora del presente proyecto 
Tipo de software o Software Libre 
o Gestor de contenidos 
Descripción o Sistema gestor de contenidos utilizado por usuarios y 
administradores. Su código fuente está disponible bajo la licencia 
GNU/GPL. El contenido puede ser personalizado dependiendo del 
usuario, utilizado como gestor de contenidos. 
Licencias o GPL 
URL o drupal.org 
Sistemas operativos o Multiplataforma  
Documentación o Libros, foros, chats, comunidades, documentación en línea, 
manuales. 
Requisitos técnicos o Servidor HTTP. 
o PHP  
o MySQL 4.1. o superior 
o 16 MB de RAM  500 MB espacio en disco duro. 
o Procesador Intel Pentium a 233 MHz con 64 MB de RAM. 
o 2 GB de disco duro. 
Funcionalidades o Permite organizar, administrar y publicar  contenido 
personalizado. Además permite: 
o Portales comunitarios. 
o Foros de discusión 
o Sitios web corporativos 
o Creación de aplicaciones Intranet. 
Tabla 13: Tarjeta de identificación de Drupal 
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Tarjeta de identificación de Wordpress 
 Wordpress 
Nombre del software o Wordpress 
Referencia o http://cdys.net/empresas-utilizan-wordpress/ 
fecha de creación o 5/08/2013 
fecha de publicación de 
la tarjeta de 
identificación 
o 6/08/2013 
Autor o Autora del presente proyecto 
Tipo de software 
o Software Libre 
o Gestor de contenidos 
Descripción o Sistema de gestor de contenidos que permite escribir, modificar 
artículos o crear una página web o un blog. Para luego  publicarlo en 
Internet. Permite crear fácilmente una página web de forma 
personalizada  y también administrarla.   
Licencias o GPL 
URL o http://wordpress.org/ 
Sistemas operativos o GNU/Linux 
o Windows 
o Mac OS 
Documentación o Foros, noticias, manuales. 
Requisitos técnicos o Ftp cliente. 
o Base de datos MySQL. 
o PHP 
o Hosting 
o Nombre de dominio 
Funcionalidades o Su instalación relativamente fácil al igual que la actualización y 
personalización. 
o Permite de crear páginas estáticas. 
o Mantiene un orden para los artículos y páginas estáticas en 
categorías, sub categorías. 
o Facilita la publicación mediante correo electrónico. 
o Administración de archivos multimedia, permite subir  y gestionar 
datos adjuntos y de tipo multimedia. 
o Contiene de complementos. 
o Contiene plantillas. 
Tabla 14: Tarjeta de identificación de Wordpress 
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 Tarjeta de identificación de Joomla 
 Joomla 
Nombre del 
software 
o Joomla 
Referencia o http://www.webempresa.com/blog/item/103-empresas-de-
prestigio-tambien-utilizan-joomla.html 
fecha de creación o 5/08/2013 
fecha de publicación 
de la tarjeta de 
identificación 
o 6/08/2013 
Autor o Autora del presente proyecto 
Tipo de software o Software Libre 
o Gestor de contenidos 
Descripción o Sistema de gestor de contenidos que permite crear sitios web. 
Además Joomla permite la gestión online de contenidos, es decir, 
permite realizar  modificaciones desde el navegador web. 
Licencias o GPL 
URL o http://www.joomla.org/ 
Sistemas operativos o Linux,  
o Free BSD,  
o Mac OS X  
o Windows NT/2000 
Documentación o Tutoriales, foros, documentación en línea. 
Requisitos técnicos o PHP 4.2.x o superior. 
o MySQL 3.23.x o superior. 
o Apache 1.13.19 o superior. 
Funcionalidades o Los sitios web  se encuentran organizados en secciones y 
categorías, lo que facilita la navegación por parte de los usuarios y 
permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para los 
administradores. Con la ayuda del panel de control el 
administrador puede realizar tareas como: crear, editar y eliminar 
las secciones y categorías de su sitio. 
o Realiza la publicación de contenidos que contiene el sitio web.  
o Contiene una característica importante que son las encuestas ya 
que dispone un sistema de votaciones y encuestas dinámicas. 
o Realiza publicidad a través de banners. 
o Permite visualizar y mantener una estadística de visitas. 
Tabla 15: Tarjeta de identificación de Joomla 
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 Tarjeta de identificación de Liferay 
 Liferay 
Nombre del software o Liferay 
Referencia o Vodafone 
o Cisco Developer Network 
o Educa Madr 
o http://www.liferay.com/es/products/liferay-portal/stories 
fecha de creación o 5/08/2013 
fecha de publicación de la 
tarjeta de identificación 
o 6/08/2013 
Autor o Autora del presente proyecto 
Tipo de software o Software libre 
o Gestor de contenidos 
Descripción  
Licencias o GPL 
URL o www.liferay.com 
Sistemas operativos o Linux (CentOS, RHES, SUSE, Ubuntu y otros) 
o Unix (AIX, HP-UX, Mac OS X, Solaris y otros) 
o Windows 
Documentación o Manuales, documentación en línea, chats, foros. 
Requisitos técnicos o IBM DB2 
o MySQL 
o Oracle 
o PostgreSQL 
o SQL Server 
o Sybase 
Liferay puede utilizar cualquiera de los servidores de aplicaciones: 
o Geronimo 
o GlassFish 
o JBoss 
o JOnAS 
o OracleAS 
o SUN JSAS  
o WebLogic 
o WebSphere 
Funcionalidades o Liferay presenta una interfaz de desarrollo simplificada. 
o Permite una integración flexible a cualquier empresa u 
organización. 
o Sus campos son personalizados. 
o Liferay abarca grupos de usuarios, organizaciones y sitios. 
o Personalización del usuario. 
o Garantiza una auditoría y supervisión del rendimiento. 
o Multilenguaje. 
o Facilidad en la búsqueda. 
o Permite trabajar desde su escritorio mediante LiferaySync. 
Tabla 16: Tarjeta de identificación de Liferay 
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 Hoja de evaluación 
FUNCIONALIDAD PUNTUACIÓN 
No cubierta  0 
Parcialmente cubierta  1 
Completamente cubierta 2 
Tabla 17: Hoja de evaluación 
Depende de la organización o empresa la forma como definan los cuadros de funcionalidades 
basadas en los requerimientos, que serán utilizados para la evaluación del software. 
3.2.8 Riesgos desde la perspectiva del usuario 
o Durabilidad intrínseca 
o Solución industrializada 
o Integración 
o Adaptabilidad técnica 
o Estrategia 
 Durabilidad intrínseca del Gestor de contenido Drupal: 
DURABILIDAD INTRÍNSECA PUNTUACIÓN  
Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Madurez Edad 2 2 2 2 
 Estabilidad 2 2 2 2 
 Historial, 
problemas 
conocidos 
2 2 2 2 
 Probabilidad 
de 
bifurcación, 
origen de la 
bifurcación 
2 2 2 2 
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Durabilidad Intrínseca Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Adopción Popularidad en 
relación al público 
en general, 
especializado. 
2 2 2 2 
 Referencias 1 1 1 2 
 Contribuciones de 
la comunidad de 
software 
2 2 2 2 
 Libros 1 1 1 2 
 Manuales y 
Tutoriales 
2 2 2 2 
Durabilidad Intrínseca Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Dirección de 
Desarrollos 
Equipo Principal 2 2 2 2 
 Estilo de gestión 2 2 2 2 
Durabilidad Intrínseca Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Actividad Número de 
desarrolladores, 
identificación, 
volumen de 
negocios 
2 2 2 2 
 Actividad en 
errores 
2 2 2 2 
 Actividad en 
funcionalidades 
2 2 2 2 
 Actividades en 
publicaciones 
2 2 2 2 
Durabilidad Intrínseca Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Independencia 
de desarrollo 
Independencia de 
Desarrollo 
1 1 1 
 
2 
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Solución industrializada Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Documentación  1 2 1 2 
 
Solución industrializada Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Aseguramiento 
de la Calidad 
1 1 
. 
2 2 
 Herramientas 2 2 2 2 
 
Solución industrializada Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Empaquetado Código Fuente 2 2 2 2 
 Debian 2 2 2 2 
 RedHat/Fedora 2 2 2 2 
 Otra distribución 
Linux Requerida 
2 2 2 2 
 MacOS X 2 2 2 2 
 Windows 2 2 2 2 
 Otro S.O. 2 2 2 2 
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Solución industrializada Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Explotabilidad 
ergonomía 
Facilidad de uso 1 
 
2 
. 
1 
 
2 
 Administración, 
Supervisión 
2 2 2 2 
 
Adaptabilidad Técnica Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Modularidad Modularidad 1 1 1 2 
 
Adaptabilidad Técnica Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Trabajos derivados Modificación de 
código 
1 1 1 2 
 Extensión de código 2 2 2 2 
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Estrategia Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Licencia Protección contra 
bifurcaciones 
propietarias 
2 2 2 2 
 
Estrategia Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Propietarios del 
copyright 
Propietarios del 
copyright 
2 2 2 2 
 
Estrategia Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Modificación del 
código fuente 
Modificación del 
código fuente 
2 2 2 2 
 
Estrategia Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Plan de trabajo Plan de trabajo 2 2 2 2 
 
Estrategia Puntuación  
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 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Patrocinador Patrocinador 1 1 1 2 
 
Estrategia Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Independencia 
estratégica 
Independencia 
estratégica 
2 2 2 2 
 Riesgos desde la perspectiva del proveedor de servicios 
Los criterios asignados para este eje apoyan a la evaluación de acuerdo al análisis de riesgos 
desde la perspectiva del proveedor de servicios, ya sea en conocimientos, integración, apoyo 
y desarrollo logrando de esta manera que nivel de compromiso dispone este software. 
Prestación de servicios Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Mantenibilidad Calidad del código 
fuente 
2 2 2 2 
 Dispersión 
tecnológica 
2 2 2 2 
 Complejidad 
Intrínseca 
0 
 
1 
 
1 
 
2 
 Documentación 
técnica 
2 2 2 2 
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Prestación de servicios Puntuación  
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Dominio del Código Directo 1 1 1 2 
 Indirecto 0 0 0 2 
4.3.1.3. Etapa de calificación 
 4.3.1 Identificación de filtro en la tarjeta de identificación 
De acuerdo a la información disponible en las tarjetas de identificación correspondientes a 
cada gestor de contenido, se puede observar que Liferay cumple con los requisitos que 
dispone la empresa, además, tiene experiencia en la herramienta, incluyendo soporte 
técnico, ventajas técnicas y competitividad que brinda el gestor de contenidos Liferay, 
ajustándose a los requerimientos y necesidades de la empresa. 
 Drupal Wordpress Joomla Liferay 
Leguaje de 
programación 
PHP PHP PHP JAVA 
Base de datos MySQL MySQL MySQL PostgreSQL 
Servidor Web Apache Apache Apache Tomcat 
4.3.1.4. Etapa de selección 
  Drupal Wordpress Joomla Liferay 
1 Durabilidad 
Intrínseca 
29 29 29 30 
2 Solución 
industrializada 
21 23 22 24 
3 Adaptabilidad 
técnica 
4 4 4 6 
4 Estrategia 11 11 11 12 
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5 Prestación de 
servicios 
7 8 8 10 
Total  72 75 74 82 
4.3.1.5. Conclusión CMS-QSOS 
 Los gestores de contenidos Drupal, Wordpress, Joomla, y Liferay. fueron evaluados 
según los criterios establecidos, en la etapa de selección se observa que el CMS de 
mayor puntaje es Liferay debido a: características, prestaciones y demás ventajas que 
ofrece esta herramienta, además esta herramienta cumple con  los requerimientos y 
funcionalidades de la Empresa, tomando en cuenta su desempeño de gran alcance, 
para lograr ventajas competitivas 
 En el cuadrante de Gartner posiciona a líder a Liferay en el cuadrante de portales 
horizontales gracias a su visión estratégica e innovadora y a su capacidad de ejecución  
 
Ilustración 37: Cuadrante Mágico de Gartner para Horizontal Portals 
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 Por lo tanto, el Gestor de Contenido Liferay es el seleccionado para la realización del 
presente proyecto.  
4.4. Mapa de navegación 
El mapa web del portal intranet se estructuró de la siguiente manera: 
Mapa del web 
 Base Legal 
o Base Legal 
o Programa 3R 
o Ley Orgánica Emp. Pub. 
o Reporte Gerencia 
 G. Comercial 
o Centros y Agencias 
o Índices UCPC 
o Ley del Anciano 
o SISDAT 
 G. Distribución 
o SDI 
o Div Ing Distribución 
o Div Ing FERUM 
o Div Op Distribución 
 G. Administrativa y Financiera 
o Servicio de transporte liviano 
o Recursos Humanos 
o Plan de Capacitación 
o C.C. de Compras 
o Div Adquisiciones 
o Documentación Presupuesto 
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o Estudios Económicos 
o Historia Compras Públicas 
o Ley Contratación Públicas 
o Materiales Bodega 
o Modelos de Pliegos 
o Autoseguro Médico 
o Formulario Auto seguro 
o Formulario Inicio Contrata 
 G. Generación 
o Operación y Mantenimiento 
o Generación 
o Div. Ing, Civil 
o Div Diseño y Construcción  
o Proyectos Hidroeléctricos 
 Planificación 
o Gestión de la Calidad 
o Seguimiento indicadores 2013 
o Plan exp 2010-2020 
 Módulos Informáticos 
o Administración  Seguro y Salud 
o Consulta Inv. y Avalúos 
o Consulta de Roles 
o Gestión de Actas 
o Inf Técnico (Ofertas) 
o Liquidación Cesantes 
o MEM 
o Sistema de Presupuesto 
o Sobretiempos 
o Solicitud Bodega 
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o Solicitud de Servicio 
o Viáticos 
o web EEQ 
o web GIS 
o Novedades Asistencia 
o Turnos de Trabajo 
 Asociaciones 
o Fondo de Jubilación 
o Cooperativa San Cristóbal 
o Club Deportivo 
4.5. Recursos 
4.5.1. Recursos de la Universidad 
 Tutor:Pedro Alberto Belalcázar Villamar 
 Capacitación durante la carrera universitaria 
4.5.2. Recursos de la Empresa eléctrica Quito 
 Servidor Web: Equipo informático en el cual se instaló y ejecuto los contenidos, recursos, 
módulos gerenciales y demás aplicaciones descritas en este proyecto conforman la 
intranet de la empresa. 
 Servidor de base de datos: Servidor centralizado en el cual se creó la base de datos 
 Instalaciones: Empresa Eléctrica Quito institución en la cual se instalará el portal de la 
intranet. 
 Personal Informático: 
o Ing. Bolívar Ortiz 
o Ing. Alex Tamayo 
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4.5.3. Recursos del Egresado 
 Computador portátil. 
 Material bibliográfico: Internet, libros. 
 Suministros de oficina. 
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CAPÍTULO 5 
5. CONSTRUCCIÓN y TRANSICIÓN 
5.1. Requerimientos de Hardware y Software 
 Disco Duro: Espacio disponible 50 GB 
 Procesador: Mínimo Intel (R) Core (TM) i3 M330 2.13 GHz 
 Memoria Ram: Mínimo 4 GB  
 Sistema Operativo: Centos 6.3 
 Contenedores de Servlets: Tomcat 
 Bases de datos: PostgreSQL 
 Java Standard & Enterprise Edition (SE/EE): Versión 6 
5.2. Orden de Instalación 
 Instalación Base de Datos.  
 Restaurar la base de datos. 
 Instalación JDK. 
 Instalación de Liferay 
5.3. Instalación de Base de datos PostgreSQL 9.3 
 Abrir el Terminal de Centos 
En el menú de navegación superior de Centos dar clic con el cursor izquierdo del mouse en 
Aplicaciones -> Herramientas del sistema -> Terminal como se puede observar en la siguiente 
imagen 
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También se puede abrir mediante la combinación de las teclas: 
Ctrl+Alt+F1 a la F6 
 
Una vez abierta ubicados en el terminal nos autentificamos como súper administrador para 
lo cual digitamos el comando: 
#su  
A continuación solicitara digitar la contraseña para este usuario, ingresamos la contraseña y 
presionamos la tecla “Enter” 
 Descargar el archivo RPM PGDG mediante el siguiente comando  
#curl -O http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6-i386/pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm 
 
Ctrl Alt 
F1 o 
f2 o 
f3 o 
f4 o 
f5o 
f6 
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 Instalar la distribución  RPM PGDG mediante el comando: 
#rpm-ivh pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm 
 
 Listar los paquetes disponibles de PostgreSQL mediante el comando: 
#yum lista postgres * 
 
 
 Instalar la versión 9.3 mediante el comando: 
#yum install postgresql93-server 
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Se desplegaran las dependencias necesaria, para continuar digitar la tecla “y” y presionar la 
tecla “Enter” 
 
 Inicializar la base de datos con el comando: 
#servicio postgresql-9.3 initdb 
 
 Habilitar PostgreSQL para que se inicie automáticamente al iniciarse el sistema operativo. 
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chkconfig postgresql-9.3 on 
 
 
 Comandos para manipular el servicio postgreSQL 
Start, stop, status, restart, reload 
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5.4. Configuración PostgreSQL 
 Abrir en el firewall del sistema el puerto 5432, para lo cual se deberá digitar el comando: 
#vim /etc/sysconfig/iptables 
El el archivo ingresar la siguiente línea: 
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 5432 -j ACCEPT 
 
 Reiniciar el servicio firewall:  
Restart service iptables 
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 Configurar Postgres  para permitir conexiones remotas al servidor desde cualquier 
dirección ip de la red interna de la empresa,   para lo cual se procederá a editar el fichero 
postgresql.conf 
vim /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf 
 
 Descimentar la línea: listen_addresses = '*' 
 
 Dar permiso usuarios: Editar el fichero vim 
/var/lib/pgsql/9.3/data/pg_hba.conf 
Y añadir al final del mismo la línea 
hostallall         0.0.0.0 0.0.0.0 md5 
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 Cambiar la clave del usuario del sistema que se crea con la instalación de PostgreSQL 
postgres para ello digitar en el terminal de Centos el comando: 
#passwd postgres 
Si el servicio de postgres está detenido lo iniciamos mediante el comando: 
#service postgresql initdb 
 A continuación se procede a cambiar de usuario a postgres, para ello digitar: 
#su postgres 
Y a continuación digitar: 
#psql 
Introducir el siguiente comando, mediante el cual se cambiara la contraseña para el usuario 
de la base de datos.  
ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD ‘xxxxxx‘; 
Donde “postgres” es el nombre de usuario y “xxxxxx” es la nueva contraseña. 
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Para salir ingresar el comando: 
\q 
Y posterior digitar: 
exit 
5.4.1. Crear base de datos 
 Para crear una base de datos digitar en el terminal de Centos el comando: 
#sudo -u postgres createdb portalEEQ 
Donde portalEEQ es el nombre de la base de datos creada, esta base de datos será utilizada 
al momento de realizar la configuración de Liferay. 
5.4.2. Respaldar base de datos 
Para respaldar la base de datos basta con ingresar el siguiente comando: 
pg_dump -U <postgres><portalEEQ> 
5.5. Instalación JDK 
 Crear una cuenta en la página oficial de Oracle para proceder con la descarga de java 
mediante el link: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-
downloads-javase6-419409.html 
 Otorgar permiso al directorio usr de ejecución, lectura y escritura, mediante el comando: 
chmod 777 –R /usr 
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 Dentro del directorio usr crear una carpeta con el nombre java 
mkdir /usr/java 
 
 Mover los archivos descargados a la carpeta java creada 
 
 Dirigirse al directorio a java mediante el comando cd /usr/java y dar permisos de 
ejecución a JDK y JRE 
 
 Ejecutar JDK y JRE 
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 Editar el archivo .bashrc 
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En el que se deberá incluir las siguientes variables,  
 
Una vez realizado los pasos anteriores, se procederá a verificar la versión instalada de java 
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5.6. Instalación Liferay 
 Descargar el instalador desde la página oficial de Liferay,  
https://www.liferay.com/es/downloads/liferay-portal/available-releases 
 Escoger la versión 6.1 que incluye tomcat 
 
 Crear el directorio con el nombre EEQ y Liferay dentro del directorio /opt/EEQ: 
#mkdir /opt/EEQ 
#mkdir /opt/EEQ/liferay 
 Extraer en el directorio Liferay el archivo descargado 
 
 Configurar el fichero server.xml 
# vim /opt/EEQ/liferay/tomcat/conf/server.xml 
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 Modificar el puerto por defecto (8080) en tomcat, para que la aplicación corra en el 
puerto 80 
 
 Dirigirse al fichero tomcat 
 
 Iniciar tomcat 
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5.6.1. Configuración básica de Liferay 
 Ingresar los datos correspondientes a cada campo 
 
 Configurar los parámetros de la base de datos: Dar clic en Change 
 
 Ingresar los campos de configuración y dar clic sobre el botón “finalizar configuración” 
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A continuación saldrá un mensaje indicando que todos los parámetros de configuración han 
sido correctos y se ha completado la configuración.  
 
 
 En la siguiente pantalla se desplegara la licencia, dar clic en aceptar y continuar. 
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 Como en todo sistema se deberá ingresar la contraseña que se utilizara para el portal. 
 
 Ingresar pregunta de seguridad 
 
5.7. Diseño e Interfaz 
Una vez instalado el Sistema de gestión de contenidos, el paso a seguir es la personalización y 
configuración del portal, para esto se editara el fichero custom.css que se encuentra dentro 
del folder Liferay 
 Abrir el terminal de Centos, y digitar el siguiente comando: 
# gedit /opt/EEQ/liferay/tomcat7.0.40/webapps/ROOT/html/themes/classic/css/custom.css 
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 Una vez abierto la hoja de estilos personalizar, según los colores y logos de la Empresa. 
@import "compass"; 
@import url(custom_common.css); 
/* -------- Variables -------- */ 
$banner Height: 220px; 
$small Banner Height: 220px; 
$nav Height: 46px; 
$color: #3D7899; 
/* -------- Global -------- */ 
#breadcrumbs h1, #footer-social a span, #heading .page-title, #skip-to-content, .portlet-
journal-content-search .lfr-search-button, .portlet-journal-content-search .lfr-search-
keywords { 
 @include box-shadow(#BEBEBE 0 2px 2px); 
 clip: rect(0 0 0 0); 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 position: absolute; 
} 
/* ---------- Base styles ---------- */ 
body { 
 background: #FFF url(../images/custom/background.png) 100% 0 repeat; 
 font-size: 11px; 
} 
.home-page #banner { 
 background: url(../images/custom/banner.jpg) 0 0 no-repeat; 
 height: $bannerHeight + $navHeight; 
 position: relative; 
} 
a { 
 color: #5B677D; 
 text-decoration: underline; 
} 
a:hover { 
 color: #06C; 
 text-decoration: none; 
} 
hr, .separator { 
 border-color: #BFBFBF transparent #FFF; 
 border-style: solid; 
 border-width: 1px 0; 
} 
/* ---------- Posicion portal ---------- */ 
#wrapper { 
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 @include box-shadow(#000 0 0 20px); 
 border-radius: 8px; 
 background: #FFF; 
 margin: 0 auto 0px; 
 width: 960px; 
} 
.ie6 #wrapper { 
 width: 90%; 
} 
#banner { 
 background: url(../images/custom/small_banner.jpg) 0 0 no-repeat; 
 height: $bannerHeight + $navHeight; 
 position: relative; 
 #heading { 
  .logo { 
   margin: 20px 0 20px 20px; 
   float: left; 
  } 
 } 
} 
.site-title .site-name { 
 background: #555 url(../images/common/site_icon.png) no-repeat 15px 50%; 
 color: #FFF; 
 display: block; 
 float: right; 
 font-size: 1em; 
 font-weight: bold; 
 margin: 30px 10px; 
 padding: 5px 10px; 
 position: relative; 
 text-shadow: 1px 1pxrgba(0, 0, 0, 0.5); 
} 
.page-template .site-title .site-name { 
 background-image: url(../images/common/page_template.png); 
} 
.site-template .site-title .site-name { 
 background-image: url(../images/common/site_template.png); 
} 
.company-site .site-title .site-name { 
 background-image: url(../images/common/folder.png); 
} 
.organization-site .site-title .site-name { 
 background-image: url(../images/common/organization_icon_white.png); 
} 
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.user-site .site-title .site-name { 
 background-image: url(../images/common/user_icon_white.png); 
} 
.private-page .site-title .site-name:after { 
 background-image: url(../images/common/key_small.png); 
 content: ''; 
 display: block; 
 height: 20px; 
 left: 24px; 
 position: absolute; 
 top: 50%; 
 width: 20px; 
} 
#skip-to-content:focus { 
 clip: rect(auto auto auto auto); 
 right: 0; 
 z-index: 200; 
} 
/* ---------- Acceder key ---------- */ 
#sign-in { 
 background: url(@theme_image_path@/common/key.png) no-repeat 10px 50%; 
 font-weight: bold; 
 padding: 10px 10px10px 50px; 
 position: absolute; 
 right: 0; 
 top: 0.1em; 
} 
.ie6 #banner { 
 height: 1%; 
} 
.ie6 #banner h1.logo { 
 height: 1%; 
} 
/* ---------- BARRA DE NAVEGACION---------- */ 
#navigation { 
  background: #3D7899 url(../images/custom/nav_bg.png) repeat-x 0 -
1px; /* Fondo barra de navegacion */ 
  color: #9B9B9B;/* Color de los botones */ 
  bottom: 0;/* Posicion de los botones */ 
  float: left; 
  font: 9px "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; 
  height: 45px; /*Ancho barra de navegacion */ 
  left: 10px; /*Mover a la Izquierda*/ 
  position: absolute; 
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  /*width: 910px;Largo barra de navegacion */ 
  border-radius: 10px; 
} 
#navigation ul { 
 list-style: none; 
 margin: 0; 
 padding: 3px; 
} 
 
.ie7 #navigation ul { 
 padding: 2px; 
} 
#navigation li, #navigation a { 
 display: inline-block; 
} 
.ie6 #navigation li, .ie7 #navigation li, .ie6 #navigation a, .ie7 #navigation a { 
 display: inline; 
 zoom: 1; 
 z-index: 200; 
} 
#navigation li { 
 position: relative; 
 vertical-align: top; 
} 
/* ---------- Main navigation FIJO---------- */ 
#navigation a { 
   background: #3D7899; 
   color: #FFF; 
   font-weight: bold; 
   padding: 16px 18px; 
   text-decoration: none; 
   text-transform: uppercase;  
} 
.ie6 #navigation a, .ie7 #navigation a { 
 padding: 4px 15px; 
} 
#navigation .yui3-dd-drop a { 
 cursor: move; 
} 
/* ---------- color texto menu seleccionado ---------- */ 
#navigation .selected a, #navigation li.hover a, #navigation a:hover, #navigation a:focus, 
#navigation .child-menu li a, #navigation .yui3-dd-dragging, .lfr-navigation-proxy { 
 background: $color url(../images/custom/nav_hover.png) repeat-x 100%; 
 color: #FFF; 
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 outline: 0; 
 text-shadow: 0 -1px 0 #295F7B; 
} 
#navigation li.hover .child-menu { 
 background: $color; 
 display: block; 
 position: absolute; 
 width: 200px; 
 z-index: 250; 
} 
.ie6 #navigation ul.child-menu-visible, .ie6 #navigation li.hover .child-menu, .ie7 #navigation 
ul.child-menu-visible, .ie7 #navigation li.hoverul.child-menu { 
 left: 0; 
 top: 25px; 
} 
#navigation .child-menu { 
 display: none; 
} 
#navigation .child-menu li { 
 background: $color; 
 border-width: 0 0 1px; 
 display: block; 
 float: none; 
 margin: 0; 
} 
#navigation .child-menu li a { 
 cursor: pointer !important; 
} 
.ie7 #navigation .child-menu li a { 
 zoom: 1; 
} 
#navigation .child-menu li a:hover, #navigation li a.active { 
 background-color: $color; 
} 
#navigation .child-menu .selected a { 
 background: $color url(@theme_image_path@/navigation/bullet_selected.png) 
no-repeat 5px 50%; 
} 
.nav-menu-style-arrows ul { 
 list-style-image: url(@theme_image_path@/navigation/bullet_selected.png); 
} 
/* ---------- BUSQUEDA ---------- */ 
#page-search { 
 display: inline-block; 
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 float: right; 
 position: absolute; 
 right: 10px; 
 top: 30px; 
 
 #keywords { 
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2); 
  border-width: 0; 
  color: #EFFBFB; 
  font: italic 0.8em "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, Verdana, sans-
serif; 
  height: 22px; 
  width: 220px; 
 } 
 
 #search { 
  display: none; 
 } 
} 
.ie #keywords { 
 background: transparent; 
 filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#20000000,endColorstr=#20000
000); 
 zoom: 1; 
} 
/* ---------- Portlet wrapper and icons ---------- */ 
.portlet { 
 background-color: #EEF0F2; 
 border: 2px solid $color; 
 margin: 0 0 10px; 
 padding: 3px; 
 text-align: left; 
 border-radius: 15px; 
} 
.portlet-topper { 
 background: #D4D4D4 url(@theme_image_path@/portlet/header_bg.png) 
repeat-x 0 0; 
 border: 1px solid; 
 border-color: #C8C9CA #9E9E9E #9E9E9E #C8C9CA; 
 font-size: 1.1em; 
} 
.portlet-title { 
 float: none; 
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 font-weight: bold; 
 min-width: 50%; 
 padding: 5px; 
 text-shadow: 1px 1px #FFF; 
} 
.signed-in.controls-visible .portlet-title { 
 padding-right: 80px; 
} 
.lfr-portlet-title-editable { 
 margin-top: -4px; 
 z-index: 9999; 
} 
.ie .lfr-portlet-title-editable { 
 margin-top: -6px; 
} 
 
.lfr-portlet-title-editable-content { 
 padding: 0; 
} 
.ie .lfr-portlet-title-editable-content { 
 margin-top: 4px; 
} 
.portlet-icons { 
 float: none; 
} 
.portlet-icons .portlet-close-icon { 
 border-width: 0; 
} 
.page-maximized .portlet-icons { 
 font-size: 11px; 
} 
.portlet-icon-back { 
} 
.ie .portlet-title { 
 padding-bottom: 5px; 
} 
.ie6 .portlet-topper { 
 zoom: 1; 
} 
/* ---------- Footer ---------- */ 
#footer { 
 text-align: right; 
} 
/* ---------- Site breadcrumbs ---------- */ 
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.site-breadcrumbs { 
 margin: 0 0 5px; 
 width: auto; 
} 
.site-breadcrumbs ul { 
 background-color: #FFF; 
 border: 1px solid #DEDEDE; 
 border-color: #C0C2C5; 
 margin: 0; 
} 
.site-breadcrumbs li { 
 background-image: none; 
 margin-right: 0; 
 padding-left: 0.75em; 
 padding-right: 0; 
} 
.site-breadcrumbs li span { 
 background: url(@theme_image_path@/common/breadcrumbs.png) no-repeat 
100% 50%; 
 display: block; 
 padding: 0.5em 15px 0.5em 0; 
} 
.site-breadcrumbs li   a { 
 text-decoration: none; 
} 
.site-breadcrumbs li.first a { 
 color: #369; 
 font-weight: bold; 
} 
.site-breadcrumbs li.last a { 
 color: #4B5567; 
 font-size: 1.3em; 
} 
.site-breadcrumbs .last { 
 font-size: 1em; 
 margin-top: 0; 
 padding-right: 0; 
} 
.site-breadcrumbs .last span { 
 background-image: none; 
 padding: 0; 
/* ---------- Hudcrumbs ---------- */ 
.lfr-hudcrumbs { 
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 position: fixed; 
 top: 0; 
 z-index: 440; 
} 
.lfr-hudcrumbsul { 
 background: #414445; 
 background: rgba(0, 0, 0, 0.8); 
} 
.lfr-hudcrumbs .breadcrumbs li a, .lfr-hudcrumbs .breadcrumbs li span { 
 color: #FFF; 
} 
.lfr-hudcrumbs li span { 
 background-image: 
url(@theme_image_path@/common/breadcrumbs_hud.png); 
} 
/* ---------- Misc. ---------- */ 
.lfr-panel-container { 
 background-color: transparent; 
} 
.aui-combobox .aui-field-input { 
 padding: 4px 3px 3px; 
 font-size: 11px; 
 height: 15px; 
} 
.aui-combobox .aui-field { 
 float: left; 
 line-height: 0; 
} 
.lfr-portlet-title-editable-content .aui-field { 
 float: none; 
 display: inline; 
} 
/* ---------- Extras ---------- */ 
#banner .site-name { 
 @include box-shadow(inset 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.8), 1px 1px1px #FFF); 
} 
.portlet-borderless-bar { 
 -moz-border-radius: 20px; 
 -moz-box-shadow: inset 0 1px 3px #000; 
 -webkit-border-radius: 20px; 
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 3px #000; 
 border-radius: 20px; 
 box-shadow: inset 0 1px 3px #000; 
} 
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.portlet-topper { 
 -moz-box-shadow: 1px 1px 0 #FFF; 
 -webkit-box-shadow: 1px 1px 0 #FFF; 
 box-shadow: 1px 1px 0 #FFF; 
} 
#banner .site-name { 
 @include border-radius(4px); 
 @include box-shadow(inset 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.8), 1px 1px1px #FFF); 
} 
#navigation li.selected a { 
 -moz-box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.8); 
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.8); 
 box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.8); 
} 
.aui-combobox .aui-toolbar-first { 
 -moz-border-radius-topleft: 0; 
 -moz-border-radius-bottomleft: 0; 
 -webkit-border-top-left-radius: 0; 
 -webkit-border-bottom-left-radius: 0; 
 border-top-left-radius: 0; 
 border-bottom-left-radius: 0; 
} 
 Copiar las imágenes a las que se hace referencia en el folder custom., la misma que se 
encuentra en el folder: 
/opt/EEQ/liferay/tomcat-7.0.40/webapps/ROOT/html/themes/classic/images/ 
# ls /opt/EEQ/liferay/tomcat-7.0.40/webapps/ROOT/html/themes/classic/images/ 
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 Iniciar el servicio tomcat mediante el comando: 
# cd /opt/EEQ/liferay/tomcat-7.0.40/bin/ 
# ./startup.sh 
 
A continuación, se deben realizar las siguientes configuraciones: 
a) Logo de la Empresa Eléctrica Quito 
b) Porlets 
c) Layers 
Para realizar los cambios enunciados se realizaron los siguienes pasos: 
 ingresar a: http://localhost 
 Dar clic en el botón acceder ubicado en la parte superior derecha del portal 
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 Ingresar el usuario y contraseña de administrador y dar clic en acceder. 
 
a) Logo de la Empresa Eléctrica Quito 
 Una vez autentificados con usuario administrador se presentara en la parte superior 
de la página la barra de herramientas de administración del portal, para acceder a las 
opciones de administrar la página dar clic sobre el botón Administrar y a continuación 
dar clic sobre el botón Pagina. 
 
 Dar clic sobre paginas Publicas, se presentara en el panel derecho varias opciones, 
entre ella logo, opción que se utilizara para añadir el logo de la Empresa. 
1 
2 
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 Examinar la imagen, dar clic en abrir 
 
 Una vez seleccionada la imagen se cambiara la apariencia del portal intranet, como se 
ilustra en la siguiente imagen. 
1 
2 
1 
2 
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b) Porlets 
Una de las ventajas de la herramienta Liferay es que se puede descargar e instalar 
aplicaciones, las aplicaciones utilizadas para el presente proyecto fueron: 
o Chat CE 
o Responsive Carousel Portlet 
o MyGoogleMapsUtility 
c) Estructura de la página: 
Permiten tener una mejor distribución de las páginas del portal intranet: 
 Pasar el cursor del mouse sobre la opción administrar y dar clic sobre la opción 
Disposición de pagina 
 
 Se presentaran las opciones disponibles. 
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Una vez seleccionado la disposición y aplicaciones a utilizarse en el portal, se crearon las 
páginas y subpáginas: 
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5.7.1. Mapa de Navegación 
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5.7.2. Interfaz principal 
Una vez  adicionadas las pagina y subpáginas con su contenido, se procede a configurar la 
distribución de los visores de contenido, se  obtiene como resultado la interfaz principal, 
como se ilustra en la siguiente imagen. 
 
5.7.3. Aplicaciones Principales 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Permite visualizar en el mapa la ubicación real de las agencias de la 
Empresa. 
 
BIBLIOTECA: Permite a los miembros de la Empresa tener acceso a texto completo a libros 
electrónicos, folletos, informes, manuales y demás documentos que son un aporte para el 
desarrollo y optimo desempeño de las actividades realizadas por los usuarios internos de la 
Empresa. 
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CAPÍTULO 6 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
Una vez finalizadas las fases de análisis, diseño y desarrollo del portal intranet de 
Empresa Eléctrica Quito se concluye que:  
 Mediante la utilización del método QSOS de los cuatro CMSs candidatos 
Liferay, Joomla, Drupal, Wordpress se seleccionó el CMS Liferay. 
 El portal intranet implementado en la Empresa a través de su interfaz 
amigable, intuitiva y fácil de usar dio solución empresarial facilitando la 
comunicación e intercambio de información a los miembros de la Empresa.  
 Gracias a la oportuna disponibilidad de información, el portal intranet 
posibilita la colaboración en equipos multifuncionales. 
 El portal web intranet permite mantener de forma ordenada y funcional la 
información contenida de las gerencias de la Empresas. 
 Se puede realizar la gestión del portal a través de cualquier equipo que tenga 
acceso a la red, mediante la digitación del nombre de usuario y contraseña.  
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6.2. Recomendaciones 
 Antes de realizar la instalación y configuración de una herramienta Open Source o de 
pago se recomienda, realizar un análisis de las herramientas opcionales mediante los 
métodos de evaluación de software existentes, puesto que esto servirá seleccionar la 
herramienta que más se ajuste a los requerimientos de una Institución pública o 
privada. 
 Durante la recolección de requerimientos, se recomienda Involucrar al personal de 
todas las áreas de las Empresas. 
 Tras la implementación de un software, uno de los factores importantes para el éxito 
o fracaso del mismo es la socialización y política de uso que se dé al mismo. 
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